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JOSÉ GINTORA*  PÉREZ
No se  devuelven  lo s orig in a les
¿MÍ m. —  NUMERO 4.393
C  1 Ñ  i|  P á  S G  C í'Á J L ilN i • * I Saíón Vífctoea fciuge
i ÁtewAdáa de Carió© Has* jnñío'aJ Banco''Bem¿6a 
Si que se distingue de i©s demás por su claridad, fii«za y presentación de los 
cuadros *1 tan»no natural.—Sección continua de 7 y medía á 12 de la noche.
Hcy S&bcdo programa celos»! y extraordinario,'2 grandes ESTRENOS2 «Celos 
real r e ja m o s »  y la de terga durscidn de le rétterabredsfmarce (N o r^ l^  ;*« .
La' hija, d e l c e n tr a  h a n d ista
hermosa película do escenas emocionantes.
Completarán si programa fes magnifí ;as eintes do éxito indescriptible que hoy 
se proyecten por segunda y úRim» vez «Por miedo a les ladrones» (de ría*) y la 
grandiosapelícula'extremadamente cómica «-La'zapatilla rosa.»
Noli; En breva «La páhtpmims do ia muerte.?
■ M mtmm, f « a « r « l M t - @‘ 1 0
SUSCRIPCION
Málaga: una p eseta  al m e s  
Provincias: 5  p tas. t r i m e s t r e
Redacción, Administración y Talleres
POZOS DULCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Núm ero suelto: 5 cén tim os
d i  am j
Extraordinaria función eú sección 
tinca d« 6 de la lardea 12  de ¡a noche.
Exito inmenso de 1a intertéantísi: 
palíenla 1 /  de 1» serla crs&da e ipíarp 
t&áapor el popular sx radsQtoi’ á¿l c~ 
raido d« Madrid», «El Duende de la 
legista» titulada
LA CULPA DEL MUERTO
Estreno «De las tinieblas al cielo», 
(aventuras de Atizona Bill) 3 actos. % 
Estreno á® 1* revísta «Actualidades 
Ganmcnte con sumario ds&cfaalidftd. f  
Plateas,'ptee. 2.50; Bufeos, 0.40; gen#* 
reír 0.15; medie,'0,10. ** ''iWM
lis*
Hoy, grandioso DEBUT:
El famoso ventrílocuo L L O V E T
El primero da los artísfes de su góneró-Espectácutoextraordinarif mente cómico. 
LLOVET presentará ai público al célebre «MICROBIO CHICO.»
Penúltima función de la incomparable
A D E L A  L O P E Z
( Reina de las malagueñas )
Espactáculo grandioso.—Programa escogidísimo por los dos notables números 
integren *1 programa.
Escogidas peüeutes.
Secciones a las Gcho y a les diez. Sección continua en Jas localidades 
Platea-, 3 pesetas — Butaca, 0‘60 ídem — Genera!, 0 20 
Mañana-, gran función de tarde, con rchpja da prscióF.,
smmmmtm»
M A L A G A  
SUBIDO I I DE DICIEMBRE ISIS
F e t i i  P a la ís
Sección continua desde ®̂s *"* &fr-ü
Estreno de 1a segunda serta» Sran 
reviste da «surtios ée 1* guorr#, eontr-a- 
fedo por -este Erapras»
AL SERVICIO D E L  R E Y  
Colosal iríuaío de la 15 y última san* 
de la cótebr* película
EL COFRE N E G R O
Acontecimiento: Estreno ús ia maravi­
llosa obra da, la ein&m&tegr&ti#,■editad.4 
por la acreditada cas® London Film, 
P O R  E L  IM P E R IO
§ Palcos con 6 o^treda» 3 ptas..'Balsea, 
-r  0 30, Entrada general, 015, Maáís, 0 10.
UIHMfflT y‘*E'*!̂ ?|ü?M****¡»e«ewEW«6aBaeaae«giaSTJG.
E s t a b l e c i m i e n t o  de  v e n t a s
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
ESPECIAMOS ÍR CABERAS DE TOAIS CLISES Y DEMAS OBJETOS CHAPEA03S ítí i*
-  A R T I C U t Q S  o m  ' - O B O  V- f » l _  T A ,  f A R A N T O A D O S .  >
G asa , p o r  t o a e r  fa b r ic a c ió n  p ro p ia , v o n d e  ©a m e jo re s  c o n d ic io n es  q u e  n in g u n a  o t r a  d,& M a la g a
O O ¿nv  aü  i  a, nú. m e r o s  2 9  y 3 1.
LA FABRIL''MALAGUEÑA : -
Fábrias da mosálcos hidráu'ieos y piedra artificial, premlado don medalla de oro en varias 
exposicionesUssa fundada en Í884. La más snti$rua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cementas y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO SE HIDALGO ESPILDORÁ  
EXPOSICION " . m a t a o a  • • FABRICA ̂M arques de Larios, 12 * *• ai A u  a  wA  • • PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para acetas y almacenos: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. M A S Ó  TOR
Esta casa tiene ya completo el surtido general dé artículos parala presente estación y 
próxima de invierno que como ée costumbre sen de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas;, terciopelos en 180 
eims para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE  C O R S É S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido tn  patenes uovtdad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo ió conetmíente a trajes para caballeros
S  e  g  g  i  ó n  d  e  ,e  1g1 o d  q u  e  s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantr aías de algodón de gran gusto, saldos 
perman- ntes en dichos artículos. Tejidos de puntes en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
Sé compran
LÍAS DE VINO Y TÁRTARO S
Mét&dsro Vtejcf, número 25, (antigua 
barríteH*. >i« Muñoz )
m
f n  e l O o  g r s s o
S tjfía  i d  4 ’pidenbrc 4« 1115
La Mesa ofreció comunicar al señor 
M inistro de la  Gobernación el siguien­
te ruego, formulado por escrito,, del 
señor Gómez Chaix:
«Excmos. Sres.: E l Diputado que 
suscribe tiene el honor de rogar a la 
Mesa se sirva solicitar del Sr. Minis­
tro de la gobernación el envío*al Con­
greso de los datos siguientes:
Prim ero, Asociaciones de mineros 
exportadores que existan o hayan exis­
tido desde i.° de Enero de 19 0 1 en la 
provincia de Málaga. 1
Segundo. Relación de los pueblos 
de la provincia de M álaga que en 1 9 15 
hayan acudido al reparto de especies 
no tarifadas para cubrir el déficit de 
Sus presupuestos municipales ordina 
ríos, con indicación expresiva de la 
totalidad de ingresos y gastos en cada 
uno de ellos dentro del aludido ejerci­
d o , y  en lo que se refiere a los ingre­
sos, indicación asimismo por separado 
del im porte total de <Uts cuotas repar­
tidas por especies no tarífadds en ca­
da uno de los mencionados pueblos 
durante el año de 1 9 1 5 .—Madrid 4 de 
Diciembre de 1 9 1 5 ,— Pedro Gómez 
Chaix.
Excmos. Sres. Secretarios del Con 
greso de los Diputados.»
Sijlta id 6 diciembre de 1915
Sr, Gó ■El Sr. PR E SID E N T E : El 
mez Chaix tiene la palabra.
. E l Sr. GOMEZ C H A IX : Para diri 
g ir varios ruegos al Sr, M inistro de la 
Gobernación.
E l primero de ellos se refiere a la 
necesidad dlá que se adoptan medidas 
para la constitución de los Tribunales 
industriales de Málaga y de Ronda. La 
del Tribunal industrial de Málaga ha 
sido reclamada por aquella Cámara de 
Comercio en A gosto último, y, poste­
riormente, la misma Junta local de 
Reform as sociales so dirigió a S. S. 
para interesar qué se adoptásen esas 
medidas.
Todavía no se ha constituido en 
Málaga, ni en Ronda tampoco, el T r i­
bunal industrial que crea la ley de 22 
de Julio d e  1 9 1 2 .
También solicito del Sr. M inistro de 
la Gobernación que señále día para 
proceder, sin nuevas dilaciones, a la 
renovación de los vocales de las Ju n ­
tas locales y provinciales de Reformas 
sociales. Ya sé que esa elección se ha­
lla en suspenso desde 1 9 1 1 , por haber­
se entonces abierto un plazo para que 
se inscribieran en los Gobiernos civi­
les de provincias aquellas entidades 
patronales y  obreras que tuvieran de­
recho a tomar parte en la elección de 
los mencionados vocales; pero han 
transcurrido ya cuatro años y esa re ­
novación no se efectúa, Begún parece, 
por dificultades qm*, a juicio del Insti­
tuto de Reformas Sociales, existen 
. para dar por terminado el Censo de 
: asociaciones patronales y obreras.
|  Entiendo que, púr ahora, debe ce­
rrarse el plazo para la inscripción de 
éstas, y que procede y es indispensa­
ble, en vista del tiempo transcurrido, j 
‘ convocar á elección Ué ya inscriptas, ; 
s sin perjuicio de que laa Asociaciones 
| que no figuren en el Censo puedan so? 
licitar ser incluidas para otra renova­
ción. .
Y, por último, voy a reproducir un 
ruego que; tuve el honor de dirigir a 
S. S* en 12 de Diciembre de iprq. re^  
lacionado con una consulta que elevó 
al Ministerio de su digno cargo el 
Ayuntamiento de Málaga, sobre si se 
hallaba o no en vigor el Real decreto 
de 23 de Diciembre de 1902 estable­
ciendo él orden y la prelación de los’
* pagos que han de verificar lps A yun 
támientos.
Tengo noticias de que la citada con­
sulta no ha sido resuelta, no obstante 
el deseo que expresé entonces al señor 
Ministro de la Gobernación, y  repro 
duzco ahora el ruego de que se deter 
mine si el R eal decreto de 23 de Di­
ciembre ¿le 1902 y  sus disposiciones 
complementarias ao consideran en v i­
gor y deban s t f  aplicados.
El Sr. Ministro da la G O BERN A ­
CIÓN (Sánchez Guerra): Pido la pa­
labra.
E l S g PR ESID EN TE: La tiene 
S S. ,
E l Sr. Ministro de la GOBERNA­
CIÓN (Sánchez Guerra): Recojo con 
mucho gusto las indicaciones del se­
ñor Gómez Cbaix, y  comenzando por 
la última, habré dé degiflF qiTé;“éü 
efecto, se formuló la consulta a que ha 
aludido por el Ayuntamiento de Mála­
ga en 1 9 1 2 , y  el Ministro, mi antece 
sor, que entonces ocupaba Iacartera de 
Gobernación, entendió que no había 
duda sobre el caso y que no había ne­
cesidad de resolver la consulta.
Examinados por mi todos los ante­
cedentes de esta consulta del A yunta­
miento de qué S. S. es elocuente voce­
ro en la tarde de hoy, también digo 
que no me ofrece duda alguna el caso, 
porque se puede dudar si el decreto 
de 19 0 9 , el decreto del Sr. M oret po­
dríamos llamarlo* había o no derogado 
aquel R eal decreto con buena inspira­
ción dictado por el Sr. Maura cuando 
ocupaba el Ministerio de la Goberna­
ción, pero a mí no me ofrece duda que 
no modificando ni en poco ni en mu­
cho artículo alguno de la ley Municipal 
el decreto del Sr. Maurá, ni siquiera 
aclarando sus preceptos, ése decreto 
está vigente, y estimo como gran for­
tuna que lo esté, porque ha; venido a 
ordenar, a organizar, en cierto modo 
a sanear la Administración municipal.
D¿ modo que aunque estuviera v i­
gente, y eso sí que es bastante más 
de dudar después de un decreto que el 
Sr. Barroso refrendó, el decreto de 
19 0 9 , sería para mi indudable que de­
bía aplicarse y el A yuntam iento de 
Málaga acierta cuando lo aplica, el 
decreto de! señor Maura. E n este pun­
to creo que mi contestación no puede 
ser más terminante y  categórica y  es-.] 
pero que le haya satisfecho a S. S.
En lo relativo a los Tribunales in­
dustriales de Ronda y de Málaga se 
consultó al Instituto de Reformas So­
ciales, que en fecha reciente ha emiti­
do su informé, y sa prepara una R eal 
orden para dar solución a este asuntó.
Y en cuanto á la renovación de los 
vocales de las Juntas dé Reformas So­
ciales, lo que yo había de contentar al 
señor Gómez Chaix lo ha anticipado 
ya S. S., puesto que ha Explicado las 
razones mediante las cuales hubo de 
suspenderse esa renpváción. Ahora 
comprendo la insistencia dé S. S. y  la 
razón de ella; estudiaré de nuevo e l’ 
caso, y oído él Instituto de Reformas 
Sociales, procuraré qüé tam bién én és­
to quede complacido el señor Gómez 
Chaix.
E l Sr. GOMEZ CHAIX: Pido la pa- 
labra.
El Sr. PR ESID EN TE: La tiene Su 
Señoría.
E l Sr. GÓMEZ CHAIX: Para dar 
las gracias al señor Ministro dé la Go­
bernación por su contestación a tóis 
rüegós, y manifestarle, respecto á lo 
que se ha servido expresar en cuaúto 
a la  consulta del Ayuntam iento de 
Málaga, que lo que deseaba era la de­
claración que acaba de hacer S. S., y a 
la cual no tengo reparo alguno que 
oponer, pues así sabrá el Ayuntamien ­
to de aquella capital que continúan 
1 vigentes el R eal decreto de 23 de Di* 
1  ciem bre'de 1902 y  sus disposiciones 
|  cómplémehtanas. (E l señor M inistro 




£a paitomlna de la unirte
Intenso úrsma da Ja vida te-in­
terpretado por ia gamal artista
L E D A  G Y S
Juveritud R epublicana
La Junta Directiva de esta entidad, j 
en sesión celebrada el día 3 del co­
rriente, acordó celebrar. Jünta general 
extraordinaria ei día 13 del actual, a 
las ocho y media de la noche, para j 
elección de la Junta D irectiva que ha 
de actuar durante el año de 1916.
, Lo que se pone en conocimiento de 
los señores socios, rogándoles la más 
puntual asistencia. —Eduardo Fernán ■ 
des Pérez. .
m em oria
d@  T o r r i j a s
Para conmemorar el LX X X IV  ani 
versario áeHussilamiento del general 
don José María Tprrijos y  pus cua* 
rentainueve compañeros, que el día n  
de Diciembre de iSur, fueron víctimas 
de uno de los crímenes más horrendos 
que registra la historia de aqusl nefas­
to rey que se llamó Fernando V il, 
entregando generosam ente su sangre 
en defensa de la Libertad, hoy se veri­
ficará en la plaza de R iego y ante el 
mausoleo que guarda las sagradas ce­
nizas de los mártires, el solemne acto 
qué por acuerdo del Ayuntam iento de 
Málaga, se celebra anualmente en-esta 
fecha> para honrar la memoria del 
bravo y pundonoroso general y  dé los j 
que con él fueron inmolados en las 
playas de San Andrés. v
La manifestación cívica tendrá lugar 
a las once y  media de la mañana, asis­
tiendo una representación del A yunta 
miento, la  banda municipal y  cl cuer 
po de bomberos.
P or la presente se invita a todos loa 
amantes de las gloriosas tradiciones 
de la Libertad que deseen honrar con 
su presencia el acto cívico, para que 
concurran a la citada hora a la plaza 
de Riego.
Hoy, a las pinco ó.& la tsráe estreno dal | 
sensacional cinem&dr&m& ]
De las tinieblas el cielo
(Aventaras da Árizon» Bill,3 actos ) 
Exito inmenso «te la 1 .a película5 da «Ef 




s a l ó n  vic tor ia  e u g e n ia
ftlrcácáor tfc l i  p irr a
£1 oro alem án en  China
Los «pourparlers» entablados entre los 
aliados y China, tendiendo a que esta na­
ción se les una, van a ser un golpe terrible 
pára Alemania. El comercio alemán-chino 
ha sido muy afectado ya por la desaparición 
de la navegación alemana; pero todavía 
quedan exportaciones sensibles dé artículos 
alemanes o de otros productos, con la ayu­
da de capitales alemanes, que firmas chinas 
expiden desde América con buques chinos, 
japoneses, noruegos, daneses, etc..
Los alemanes, en suma, continúan su co­
mercio y se preparan a desarrollarle hasta 
su mayor amplitud, desdo que termine la 
guerra. No se deb9 tampoco olvidar que el 
mayor comprador de oro en este momento 
en China es el Banco Germano-Asiático, 
que envía en cada correo a Norte de Amé­
rica, bajo la forma de paquetes postales cer­
tificados, grandes cantidades de oro en tu­
bos de bambú, cada uno de los cuales con­
tiene once onzas. Este oro, la banca alema­
na lo saca de la parte correspondiente a 
Alemania en la indemnización por los bo­
tero, que sé oleva a 50.000 francos por día 
en la parte alemana en los empréstitos 
anglo-alemanes de 1896, 1898, 1908.y 1910 
y el impuesto quintuplo de T913, todos 
ellos llegando a más de 100.000 francos 
por día.
El importe total de estos servicios es, por |  
año, 54.500.000 francos, qúo entrega el Go­
bierno chino a la Banca alemana, cum­
pliendo fielmente sus obligaciones. Además, 
China debe grandes cantidades a los agen­
tes de Krupp y a otros proveedores de ar­
mar alemanas. Estas sumas ascienden a al­
gunos centenares de millones de francos y 
su interés es del 6 °[0 y aún más elevado.
Si Cñina se fuese con los aliados, el daño 
que.se infiriría a Alemania sería enorme, 
verdaderamente terrible.
L a s  f e r ia s  d© P a r í s  y  de L y o a  
La feria de Leipzig, de reputación uni­
versal, donde se hacían transacciones por 
valor de 250 a 800 millones, a la que asis­
tían 4.000 compradores, representaba uno 
de los numerosos elementos importantes de 
la poderosa organización económica. Para 
luchar económicamente contra Alemania 
de unjmodo eficaz, los comerciantes e in­
dustriales franceses han decidido organizar 
en su país grandes ferias de muestras que 
sustituyen a la de Leipzig.
El comité director de la feria de París, 
constituido desde hace algunos meses, pa­
trocinado por el ministo de Comercio y el 
Consejo Municipal de París, ha comenzado 
ya suS preparativos, para que cuando ter­
mine la guerira todo esté dispuesto. Pero la 
feria de París tendrá un antecedente fran • 
ces: Lyon inaugura la suya del l.° al 15 de 
Marzo de 1916, destinándose a los fabri­
cantes dé todos los países no enemigos de 
Francia.
El programa de organización de la feria 
acaba de ser publicado, gracias al celo de 
Mr. Herriot,alcalde de Lyon, e iniciador de 
esta importante manifestación económica. 
La feria se establecerá en los muelles del 
Ródano. Comprenderá escaparates y tien­
das para la venta al por mayor. Cuando 
termine la guerra se celebrará en Francia 
probablemente otra feria, quizas en Lille o 
Roubaix, ahora ocupadas por los alemanes. 
Ésta feria será upa exposición de todas las 
riquezas y de las industrias de estos países 
del Norte que la invasión alemana ha arra­
sado tan cruelmente: paños finos y telas de 
Picardía y de Artois, tapices y tinturas de 
las grandes fábricas que habían adquirido 
antes de la invasión un nombre mundial, 
todo se encontrará allí reunido.
Francia, en plena guerra, según está a la 
vista, hace alarde de una gran energía. El 
organismo sólido que está formando, econó­
micamente hablando, le permitirá abordar 
sin miedo, en el terreno de los negocios, la 
otra Alemania qué tratará de vender tam 
bien, al día siguiente de la paz, para nó ser 
absorbida por ella.
La Actividad en  ©1 frente in g lés  
El corresponsal del Daily. Mail, M. G. Va 
lentino Williams, cerca del gran cuartel ge
TE AIRO mmPAL *»» __ _ ____
o l v  O  F  R  O  F F
51 a i s  n u i t  t x m l B i r t i t o  f c l  « u n t e
francesas, corrió en 1870-71 con sus hijos', 
Menotti y Ricciotti en socorro de la Fran- 
I oia invadida.
1 Y es este Ricciotti de 1870-71, quien 
en la guerra terrible porque pasamos nos 
? ha. enviado seis de sus hijos. Desde los pri-
Ei mismo día, más al sur, hemos causa- . 
do grandes daños a la. granja del Bois, que ; 
tan gran papel jugó en los combates de Fos- ¡ 
tubort. El raid aéreo sobre el importante 1 
depósito de municiones de Miramont, en el 
martes último, fué un éxito. Todos nuestros —  — 
avioñes volvieron indemnes, apesar de ha- ¡ meros días de Agosto de 1914 nos los en- 
ber lanzado gran número de bombas, cau- § viaba a París. Llegaban_ sucesivamente de
sando enormes daños a los ferrocarriles y 
trincheras que allí están en construcción.»
La paz alóm ana  
El corresponsal del mismo periódico en 
Copenhague nos telegrafía que el Hamburgor 
Echo, órgano socialista, dice que una fuerte 
ráHnoría en el grupo socialista del Reiohs- 
tag pide que las negociaciones para la p»z 
se entablen inmediatamente. Se pedirá por 
base al Gobierno que abandone toda idea 
de anexión de territorios conquistados,
El arresto  del d irector
del «Télegraaf»
En toda Holanda ha causado pésima im­
presión el que haya sido detenido el direc­
tor d« l «Teiegraaf. Para protestar do esta 
|  actitud del Gobierno, quizas se celebra al­
gún acto de protesta pública.
El propietario del «Teiegraaf» escribe en 
su periódico: «El arresto del director no mo­
dificara la actitud del diario. Estoy con 'los 
aliados y pondré todo mi poder en favor de 
su.cau3a. Obrando así, creo hacer un gran 
servicio a Holanda.»
d o n fe s ió a  á á t  m a l r e s u l ta d o  d e  
la  c a m p a ñ a  a le m a n a  em S e rv ia  
En el iWorwarts» se ha publicado un tra­
bajo del crítico militar de dicho periódico, 
el coronel Gaedko, en el que se hace esta 
confesión:
¡Ei punto esencial de la campaña de Ser­
via es que el ejército servio pudo escaparse 
del círculo que le había formado Madrea­
sen y refugiarse en Montenegro y Albania.»
U n je su íta  belga  condenado
a 14 m eses d© prisióa  
Las autoridades alemanas han detenido 
en Bruselas a cinco jesuítas, acusados de 
haber ayudado a unos jóvenes belgas a ga­
nar la frontera.
Entré ellos se encuentra el padre 
Vroeg, al que además se acusa de haber 
distribuido como premios a los alumnos de 
su colegio,diplomas patrióticos. Estos diplo­
mas llevaban los retratos de los j príncipes 
de la familia real belga.
El padre Vroeg |ha] sido declarado ino­
cente por el primer motivo de la acusación, 
pero culpable por el segundo, habiendo sido 
condenado a 14 meses de prisión.
Nuevos deta lles de la  interpela­
ción sobre la paz en e l B@ich«- 
ta g .
La «Taoglioho Rudschau» publioa la or­
den del día de las próximas ^sesiones en el 
Reiehstag. La asamblea celebrará sesiones 
del 9 al 15 de Diciembre y luego, hasta fel 
15 de Marzo, volverá a vacar. Hasta la se-1 
sión del día 1 1  no se disoutira la interpela-£* 
oión sooial-demócrata. Los otros partidos 
han decidido hacer sólo breves declarado- 
ciones aceroa de esta cuestión.
También será breve ha contestación del 
Gobierno, indicando que debe discutirse él 
repetido asunto en las Comisiones. ¡
A la  m em oria de lo s  herm anos
Garibáldi
En Lyon se ha celebrado, en la plaza Ga- 
ribaldi, la inauguración de la placa conme­
morativa en honor de Bruno y Oanstantino 
Garibald, muertos por la Francia. Mr. Gus­
tavo Tivet, senador y presidente de la liga 
franco-italiana,ha pronunciado un discurso, 
del que entresacamos los siguientes párra­
fos:
«!Garibaldi!. .. Cuán grato debe ser este 
nombre a todo corazón francés y que gra­
titud, qué admiración, debemos a esta fami-
_  _ ____ lia de héroes... Al abuelo, en primer lugar.
neral inglés, nos telegrafía que las tropas |  A ese caballero de la libertad, que ha con- 
británicas no dejan un momento; tranquilo f  sagrado su vida a luchar por la indepen*
los países más lejanos, de la Tripolitania, 
de la India, del Panamá, de Cuba. Tuvo el 
honor de presentarlos ai presidente del Con­
sejo de Miuistros y al Ministro de la Gue­
rra, y de ayudarlos a obtener la gracia que 
pedían de organizar una legión italiana pa­
ra combatir al lado del ejército francés. Y 
ya sabéis cómo han combatido... Los hijos 
del joven general de 1870, Pepino, Riciotti, 
Santo, Ezio, han visto caer a su lado a dos 
do sus hermanos Bruno y Constantino, en 
sus cargas furiosas contra las trincheras 
alenLlias- Él suelo francés ha enrojecido 
oon la saüo-tV; generosa de nuestros jóvenes 
amigos, dignos de SI1-3 antepasados.
Saludando aquí el re c ite ^  Bruno y 
Constantino Garibaldi unimos & nom­
bres, en nuestro corazón, los de áqúSiiw3 
compañeros suyas de armas, que han traí­
do, oon ellos, a Francia su juventud y su 
valor, sucumbíondo víctimas de la barba­
rie alemana por lá liberacióu de la huma­
nidad.
La lucha em Alsacia
El corresponsal 'del Times en la frontera 
de Alsacia, consagra a los combates que so 
desarrollan en esta región un largo artículo, 
del que extractamos los siguientes párrafos: 
«La certeza de que cada tentativa de ofensi­
va que hagan, será seguida de un contraata­
que mortal para ellos, impresiona mucho la 
moral de los alemanes. Sus ataques son ca­
da vez menos frecuentes y los soldados pre­
fieren adoptar una actitud puramente de­
fensiva Los hombres del 13 regimiento 
bárvaro que ha llegado al sur de Sundgan 
para reposar detrás de las líneas, están en 
un estado de depresión enorme.
Uno de olios ha declarado: «Si la guerra 
no ha terminado ante de seis meses y yo no 
he sido matado, preferiré dejarme captu­
rar».
. En vista del número creciente de deser­
ciones de soldados alemanes, en la frontera 
germano-suiza se han cambiado las barre­
ras de alambre en algunos sitios por balaus­
tradas de hierro de seis pies de altura.»
a las fuerzas alemanas:
«Además del fuego de artillería, a lo lar­
go del frente,hacemos explotar minas conti­
nuamente y en diferentes puestos. Nuestros 
aviones hacen raids audacisísimos inter­
nándose^ territorio enemigo. Guando ata­
ca la artillería enemiga, es pronto rechaza­
da por la nuestra. Así sucedió el miércoles 
pasado én los alrrededores de Ypres,
denoia de todos los oprimidos.
En el nuevo mundo, en la vieja Europa, 
en Italia, en Francia, por doquier que ha­
ya habido familias a proteger, esclavos a 
libertar, pueblos a socorrer, allí oorríó él, 
ofreciendo su genio, su brazo, su sangre.»
ÍE1 orador recordó-entonces la vida glorio­
sa de José Garibaldi, que después de haber 
sido yenoido én Montana, por las tropas
Todos los días á* cinco de*!a tarde a 
doce de te nochs, se estrenarán i&s más 
sensacionales películas d© Iss mí jures 
marcas y se celebrarán notables concier­
tos por un magnífico sexteto en el
SALON VICTORIA EUGENIA
Afirnfamiento
La s e s ió n  d e  a y e r  
Presidida po? el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer tarde la Corporación 
municipal, para edebf&r sesión de se­
gunda convocatoria.
L os q u e  a s is te n
Gascurriaron a cabildo los stñorss 
concejales siguientes:
Armas» O chíniorsns, Martín Rodrí­
guez, A rks Tov&r, Somodevilfer L6 m z , 
Cabo Páez,. Rodríguez Guerrero. R&iz 
Meríinez, Roldán pernal, H&nláo Martío, 
SegalerVa Mercado, Lóp*z Lópss. Sali­
nas Sánchez, Laal del Pino, Loríete Ca ­
ro, González Luna, Gnerv, Herrero, 
Gercí-a Guarrero, Facte Fereánd^z, Va- 
Itejo Serrano, Torras Csno, Párta Bur­
gos, Moreno Romero, Peñas Sánchsz, 
Viñts del Piao, Aboiafio C om a, Rain 
Arssu y Escobar Rivalla,
Acta
. E l Secretario, señor Marios Muños, 
da Iscíura al acta d© la sesión anterior, 
quj .aprueba por unanimidad.
Asuntes de eñeio 
Se remite a la Comisión de Obras pú ­
blicas, la certificación de tes ejecutadas
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de la nueva casa daan la construcción 
socorro.
P«s* a estudio de la Junta Local da 
primera enseñanza, un oficio d8 la Aca­
demia Provincial de Billas Artes, rela­
cionado con los niños de las escuelas 
públicas.
S* envía a la Comisión de Obras pú- 
bUcfcS otro oficio del citado organismo, 
referente a la decoración pictórica y es­
cultórica del nuevo Palacio Municipal.
Es leído un oficio de la Delegación 
regia de primsra enseñanza, sobra el 
m attm l escolar necesario para dot*r 
convenientemente las escuelas conce­
didas a esta capital. I
SI ssrbr Martín Rodríguez haca ati­
nadas indicaciones sobre este asunto be- 
neficioso en extramo para Ja enseñanza 
y solicita que no se demore el envío del 
carüfia&áo qu® sa interesa al Inspector 
Provincial, a fin de que antas del día 15 
queda resuelto. |
Sa ácuarda facilitar la cantidad pre- |  
cisa para adquirir el material. I
Queda sobre !& mesa una comunica- |
ción del directo? de la Clínica Ofíalmo 
lógica, proponiendo para conserje de la í 
misma, al empicado don Manuel Pan- . 
corbo Romero. §
El Concsjo qusáa enterado de una ? 
comunicación del Jefe de la Inspección \ 
Sanitaria de Carnes, dando cuenta de j 
habar fallecido el recaudador del arbitrio, |  
don Jusu Barrionu^vo Domínguez. I
Se aprueba la propuesta del Tribunal |  
de oposiciones para proveer dos plazas ■ 
de médicos supernumerarios de la Bene­
ficencia Municipal, designándose para 
el desempeño de dichas piezas, a den 
Federico Berrocal y don Federico Giar- 
din Pérez.
Se somete a estudio da la Comisión de 
Obras públicas, un oficio de la Acade­
mia de Sellas Artes, relativo a la cons­
trucción de un edificio destinado a Es­
cuda de Comercio y Museos.
Acuérdase pub icar en el «Boletín Ofi­
cial», la nota de las obras ejecutadas por 
la Administración municipal en la se­
mana del 28 de Noviembre último al 4 
del corriente, y el extracto de los acuer­
dos adoptados por el Ayuntamiento en 
las sesiones celebradas durante el mes 
anterior.
A su n tos quedados sobre la  m esa
Ss aprueba sin discusión ua informe 
de la Comisión de Obras públicas, emiti­
do en escrito de don Antonio Bs.ena, 
sobre sustitución de fianza de las obras 
de la Ca§& Capitular.
Lu.sgo tea Is© una moción del concejal 
don José Facía, relacionada con el pego 
de sus haberes al personal del acueducto 
da San Taimo.
El señor Facía defienda brevemente su 
moción, an la que se entable recurso de 
queja por ®! proceder que observa el di­
rector del Instituto como Interventor de 
dicho caudal, demorando ©1 pago de sus 
haberes a modestos empleados, y que se 
pegue esos haberes sin que intervenga 
el citado director.
El alcalde abunda en los razonamien­
tos expuestos por el señor Facía, hacien­
do suya la moción de éste, y dice que se 
da el caso anómalo en este asunto que 
mientras unes guardas han cobrado por 
qno se quejaron ai ministerio de Instruc­
ción pública, otros que por prudencia 
guardaron silencio, no han percibido un 
céntimo.
Entiende que se les debe abonar inme­
diatamente a dichos guardas las men­
sualidades que tienen devengadas.
El señor Armase pide rque se ordene 
@1 pago consignándose en el libramiento 
1». protesta de la Corporación por negarse 
el director de! Instituto a satisfacer esos 
haberes, y que al elevarle al ministro de 
Instrucción pública el recurso de queja, 
se le haga presente la conducta del in» 
tarventor del caula!, para que vea dicho 
ministro el modo que tiene de cumplir lo 
qu® él ordena.
Se aprueba la moción por unanimidad.
El señor Viñas del Pino habla en apo­
yo de una moción, en la que expresa 
determinadas deficiencias existentes en 
el cementerio de San Miguel.
Dice que todos los nichos del primer 
patio se hayan en estado ruinoso y que 
en el ds zanjas no existe terreno para 
más enterramientos, y habrá necesidad 
d@ clausurar dicho patio como ya se hizo 
en años anterioras.
 ̂ Reconoce qué el difunto concejal se­
ñor Garzón Escribano introdujo impor­
tantes mejoras en la citada necrópolis.
Interesa que ss «pruebe la moción.
Eí señor Roldé a Berna! pide que se 
construyan nichos en el cuarto patio.
El asunto, después de breves indica­
ciones del señor Armasa, se semete a es­
tudio de la Comisión de Cementerios.
N ada e n tr e  d o s  p la to s
El lector perdonará seguramente la 
plebeyez dd concepto, pero en realidad 
no encontramos otro más apropiado para 
calificar esta parta de la sesión que en 
cabildos anteriores parecía iba a consti­
tuir una d© las páginas más ruidosas del 
Ayuntamiento.
Nos referimos a una moción del conce­
jal don Rafael Pérez Burgos, relacionada 
con la conducta del alcalde.
Dice el soñor Pérez Burgos que su 
xnqción resulta enastes momentos cosa 
anticuada, en razón a los sucesos políti­
cos desarrollados últimamente y a las 
tristes circunstancias por que atraviesa 
el alcalde, a quien puede considerarse co­
mo dimisionario.
Todo gato le haca perder a la susodi­
cha moción la eficacia que al principio 
tuviere.
Declara que ni el espíritu ni la letra 
de ella afecta para nada al alcalde, di­
ciendo que éste no ha reprendido a los 
guardias municipales que en las pasadas 
elecciones emplearon formas violentas 
contra varios señores concejales.
El señor Encina agradece la© frases de 
gratitud que le ha dirigido el señor Pé­
rez Burgos, ofreciéndose a éste personal­
mente, ^
El señor Armas®, interrumpiendo, ¡todo
un sainete!
Sigue el señor Encina su discurso de 
agradecimiento hacia el señor Pérez 
Burgos, agradecimiento que hace exten­
sivo a todos los concejales, a quienes es­
trechará la mano ®1 cesar en el cargo.
Ef ssñor P ó m  Burgos dice que el al- 
calóte no ss he defendido, añadiendo que 
íetiPa la moción.
Ei ceñor Martin Rodríguez. Es que su 
senoríajio ha concretado los cargos.
El señor Leal del Pino da la enhora­
buena 9 i señor Pérez Burgos por la sa­
tisfactoria solución que ha tenido el asun­
to, diciendo que lo sucedido ahora tiene 
mucha samejanza con aquella escena de
«El puñao de rosas», entre «Tarugo* y 
José Antonio.
Ai señor Pérez Burgos le corresponde 
el papel de «Tarugo» y a mi el de José 
Antonio, y digo: Camará, muchas cosas 
esperaba yo que le dijeras al «Señó 
Juan»; pero de tantas cosas como las di­
cho, no te creía capaz.
(Carcajada general).
De urgencia
En el despacho de los asuntos de ur­
gencia, el señor Leal del Pino pide un 
informe emitido por la Comisión de Be­
neficencia, en moción por ól presentada, 
referente a la creación de una clínica es­
pecial de les enfermedades del aparato 
gónito-urinario.
El alcalde dice que este asunto figura 
en la relación de los urgentes, y antes 
que lo hubiera leído ei secretario, se 
adelanta al ssñor Facía a pedir que quede 
sobre 1« mese.
El señor Leal estima que no puede 
adoptarse ese procedimiento con un asun­
to que viene ya declarado urgente, ex­
presando que si hoy el Ayuntamiento no 
puede conocer del mismo, no queda tiem­
po para convocar el concurso.
Ei alcalde indica que no es la primera 
vez que un asunto urgente queda sobre 
la mesa.
Dice que esa misma petición qae ha 
hecho el señor Facía la han formulado 
otros concejales.
Cree necesaria la creación de esa e s ­
pecialidad.
El señor Leal, que no se conforma a 
que el asunto quede sobre la mesa, le re­
cuerda al alcalde que a poco de posesio­
narse éste del cargo que desempeña a 
sat sf acción de todos y especialmente de 
sus correligionarios, pretendió ocuparse, 
como asunto urgente, de uno de mucho 
interés relacionado con las aguas de To­
rremolinos, y el presidente le interrum­
pió diciéndose que él se bastaba para 
declarar o no la urgencia de los asuntos 
a debatir.
Se comienza a leer una solicitud de un 
médico supernumerario dé la Beneficen­
cia municipal y el señor Leal pide que 
quede sobre la mesa.
Es leída la real orden referente al dic- 
támen emitido por la comisión perma­
nente del Consejo de Estado, sobre el 
proyecto de ensanche de la calle de Gra­
nada en el trayecto comprendido entre la 
calle de Calderería y la plaza del Siglo, 
por cuya real orden se autoriza al Ayun­
tamiento pera hacer los estudios.
La Corporación queda enterada.
Luego se lee una real arden del minis­
terio de la Gobernación, referente al 
otorgamiento de la escritura de compra­
venta del solar donde ha de emplazarse 
la Casa de Correos, redactándose l’a es­
critura conforme a la minuta que obra en 
la Dirección General de Correos, intro­
duciéndose algunas modificaciones.
Se acuerda quedar enterado y dar 
cumplimiento a dicha eisposición.
Queda sobre la masa, a instancia del 
señor Leal del Pino, un presupuesto so­
bre riegos en el Parque.
Se da cuenta da una comunicación de 
la Inspección sanitaria de carnes, rela­
cionada con an decomiso.
El señor Leal solicita que se deje sobre 
la mesa y el señor Cabo Páez dice que 
esto significa permitir que continúen los 
abusos que vienen cometiéndose en la 
recaudación del arbitrio de carnes, afir­
mando que él por su parte no sólo deja­
ría casantes a los empleados que se indi­
can en esa comunicación, si no hasta el 
Jefe.
El señor Leal insiste en que quede 
sobre la mesa, accediendo a ello la pre­
sidencia, sin perjuicio de adoptar sobre 
el asunto las determinaciones oportunas.
Ss da cuenta de las suspensiones en 
sus cargos de los empleados en la recau­
dación de arbitrios municipales, Miguel 
Córdoba Vela y José Avila de la Rosa.
Ei señor Leal pide que queden sobre 
la mesa todos los asuntes de la orden 
del día que faltan por despachar.
Ss lee un informe suscripto por los 
letrados señores Rosado González y Mur­
ciano Moreno, proponiendo que se enta­
ble recurso contencioso administrativo 
contra la real orden del ministerio de 
la Gobernación, sobre admisión al Señor 
Mata M&rrodán de las láminas de «Las 
Claras», en pego de arbitrios municipa­
les.
El señor Armasa propone que se nom­
bre letrado para defender el recurso ante 
el Supremo, al señor Menóndez Pallarás.
El señor Leal del Pino, dirigiéndose a 
la presidencia, dice que se ausenta del 
Salón Capitular, por qu«, a su juicio, ól 
resulta ei concejal de clase más inferior, 
pues ha pedido que se dejen sobre la 
mesa los asuntos comprendidos entre los 
números 12 al 25 de la orden del día y 
no se ha accedido a lo solicitado.
El señor Segelerya advierte que aún 
no se ha llegado a esos asuntos.
El el señor Leal: Para cuando se lle­
gue. ,
Entre los señores Escobar Rivalla y 
Cabo Páez, se entabla nn debata acerca 
de un plazo de diez días soliditado por 
la dueña de un aguaducho de la Alame­
da, pare, sustituir el de madera por otro 
de hierro.
La presidencia pone término al deba­
te, diciendo que ha concedido el plazo 
que se pide.
Solicitudes e informes
del pavimento d* la calle de Marquesa de 
Moya.
El señor González Luna demanda la 
colocación da una acera de cemento en 
la calle del Cerrojo.
Final
Y no habiendo más asuntos de que 




¿Quién no conoce a Leda Gys?
Los que por nuestra profesión tenemos 
que ver cada día cinco o seis películas 
diferentes o conocer nuevas actrices o 
actores, nos alegramos al saber que tai 
o cual artista está haciendo una pelí­
cula. V *
Hoy, al saber que una de las más im­
portantes casas italianas ha impresiona­
do un huevo «film» interpretado por la 
encantadora artista, sentimos una ale­
gría fácil de expresar. «La pantomima 
de la muerte», que tal es ei título de U 
cinta, es una película que dejará dura< 
dero recuerdo, tanto por su interpreta­
ción como por su presentación.
«La pantomima de la muerte», está 
presentada con una naturalidad no igua­
lada hasta ahora.
La genial artista Leda Gys, ha estre- 
trenado riquísimas «toilettes» confeccio­
nadas expresamente para dicha cinta, 
por la casa Paquín de París, podiendo 
decirse que constituye el «chic» de la 
moda femenina. s ;; ' *
Esta ya celebra película, que solamen­
te se ha exhibido en París y Barcelona, 
al presentarla el salón Pascua!ini, cuyo 
dueño ha adquirido la exclusiva pera 
Málaga, (a pesar de su elevado coste) 
constituirá una prueba más de los de­
seos que dicho empresario tiene siempre 
en complacer a sus muchos y asiduos 
favorecedores.
Cofldflccifa y sepelio
Ayer, a las diez de la mañana, se ve­
rificó la conducción al cementerio de San 
Miguel, donde recibió sepultara, del ca­
dáver de la virtuosa y distinguida señora 
doña Pilar Enríquez y Loygorri, esposa 
del ingeniero don Manuel Pujadas.
Las bellas cualidades que concurrían 
en la finada y su trato afable y cariñoso; 
evidenciáronse en el triste acto verifica­
do ayer, al que concurrió un lucido y 
numeroso cortejo.
Figuraban en el mismo los señores 
don Manuel Ordóñez, don Antonio Gál- 
vez, don Juan Cabeza, don Angel Gómez, 
don Fernando Gutiérrez, don Bernardo 
Navarro Navajas, don Francisco Masó, 
don Antonio F, Guerrero, don José Ro­
dríguez Jáuregui, don Domingo Fernán­
dez Lombardo,don Ricardo y don Eduar­
do Jaén Arias, don Antonio Cerón, don 
Enrique Gálvsz Palomo, don Ensebio 
Maestre, don Luis de Gómez, don Matías 
Abele, don Manuel Moreno, don José 
C&sini e hijo, don Guillermo Berrocal, 
don José Bello, don José García Gómez, 
don Matías A. Huelin, don Leopoldo 
Werner, don Félix Souvirón, don Ma­
nuel de la Cruz, don Francisco de P. La­
que y don Juan Mesa Briales.
Don Juan Escobar, don Manuel Naran­
jo e hijo, don Emilio González, don Fer­
nando ViUarejo, don Juan Molins Az$a,
don Clemente Calvo, don Francisco vi-' 
w llarejo, marqués de Casa de Sandovaí, 
don Francisco Checa, don Miguel Davó 
de Casas, don Ignacio Accino, don Jocó 
de Sandovaí, don Juan Chinchilla, don 
Juan Alonso, don Evaristo Miñguet, don 
Antonio Marmolejo, don Francisco Gue­
rrero Guerrero, uon Antonio Guerrero 
Manzanares, don José María Berrocal, 
don Eduardo Pérez Cútoli, don Antonio 
Alamo, don Manual Lera, don Manuel 
Stnz del Oso y don Manuel Sánchez 
Sánchez.
Don Rafael Ramis de Silva, don Al­
fonso Pogonoski, don Eduardo Lomas, 
don Carlos Rivoro, don José González, 
don Eduardo León y Serralvo y sus hijos 
don Antonio, den Eduardo y don Fran­
cisco León Donaire, don Evaristo Gon-r 
zález, don José Davó de Casas, don Cres­
cendo Muguerza, don Francisco Gonzá­
lez Martín, don Javier Ortiz Tallo, don 
José Mena, don Alberto Torres de Nava­
rra, don Juan Huelin, don Manuel Fer­
nández del Villar, don Bernabé Viñas 
del Pino, don Salvador López Marín, don 
Rafael Huelin, don Juan Barroso, don 
Antonio García, don Antonio Laines, 
don José Aranda, don Antonio Remos y 
otros. '
El ataúd fué llevado a hombres de los 
señores don Carlos Molina, don José Be­
llo, don Alberto Torree, don UJpiano An 
dr&ca, don Guillermo Berrocal y el hijo 
de la finada don Rodrigo Pujadas.
Él duelo fué presidido por el Goberna­
dor civil, don Luis Ugarte; don Francis­
co Masó, don Enrique Énriquez, don 
Ignacio Aizpnrua y el presbítero don 
Salvador López Marín.
Una vez más reiteramos al apenado 
viudo, sus desconsolados hijos y demás 
familia doliente, la expresión eincera de 
nuestro más sentido pésame por pérdida 
tan dolorosa.
Unas y otros quedan sobre la mesa, en 
orden a lo solicitado por el señor Leal 
del Pino. ,
Capítulo de ruegos
El señor Cabo Páez pide que al acto 
conmemorativo que, como en años ante­
riores, se celebrará hoy ante el monu­
mento que guarda las cenizes del gene­
ral Torrijos y sus compañeros, asista la 
Banda Municipal y el Cuerpo de Bom­
beros.
El señor Viñas denuncia abusos cometí 
dos en la recaudación del arbitrio de pes­
cado y pide que se le facilite una certifi­
cación de lo ingresado portal concepto en 
los meses de Enero y Febrero del presen- 
te año, y otra de los datos adquiridos en 
las oficinas de los Ferrocarriles Andalu­
ces, sobre el número de bultos expedi­
dos.
Dice que eses datos han dejado de 
adquirirse.
El señor Armasa pide que se traiga 
relación de lo expedido por los ferroca­
rriles suburbanos.
El señor Martín Rodríguez pide que 
en este asunto se proceda con toda ener­
gía.
El señor Segaltrva reitera el ruego 
que tiene formulado acerca del arreglo
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocales que la 
integrante reunió ayer la Comisión pro­
vincial, despachándose los asuntos si­
guientes:
Es leída, y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Acuérdase declarar nulas las eleccio­
nes municipales últimamente celebradas 
en Casares, y válidas las celebradas en 
Algatocín e Igualeja.
Se acuerda pedir antecedentes sobre 
la reclamación formulada por don Alon­
so González Velasco, contra la capaci­
dad del concejal electo, don Juan Nieto 
Gavilán.
Se sanciona el informe para que se 
remita al señor diputado visitador el ex­
pediente sobre le petición .formulada por 
don Juan Zafra Jiménez y su esposa, pa­
ra que se le entregue la niña Petra Ma­
ría de la S. T. Raíz.
Qaeda sobre la mesa la expropiación 
de terrenos en término municipal de 
Cómpetapara la construcción del trozo 
segundo de la carretera de tercer orden 
de Torreladeada a Canillas da Albaida, 
por Algarrobo, Sayalonga y Cómpite,
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
,  DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A  L O S M Ó D ICO S PRECIO S DE







Luna creciente «113 a las 11 38 
fe í, eaíe 7-12,. péne*» 5-3
G R A N F A B R I C A
.  D E ..... .. .
J O Y E R I A  Y  F I L A T E R I A .
Semana 50. —Sábado 
. Santo de hoy.—San Dámaso.
Santo de mañana. — Nira. Sra. de 
Guadalupe y San Donato.
,, ft hoy . ■.
CUARENTA HORAS-En la Catedral 
Para mañana.—Idem.
Plaza de la Constitución, núm. X.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3
M A L A G A
DE S O C I E D A D
En el correo general llegó de Lon­
dres, don Daniel Wilson.
4 De Madrid vinieron, don Antonio 
Rpmos y la señora doña Ana Boix.
D e Sevilla regresó el eminente doc­
tor, don José Gálvez Ginachero y de 
Cádiz, el comandante de infantería, 
don Luis Cano Ortega.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, él concejal electo don 
Ricardo de la Rosa y Ruiz de la H e- 
rrán; el ingeniero don Ramón Echa- 
güe, y  el oficial de intendencia don 
Juan Hernández,
A  Campillos regresaron, el diputado 
provincial don José María Hinojosa y 
su esposa.
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de JMIRinü hermano*, $. en C
Marqués dz la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
—  M A L A G A  -------
i»EL CANDADO
U U L I O  G O U X
Almacén d© Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20  AL 26
Batería da cocina. Horra jes par* edificaciones, Herramientas, Chapes da hierro,
|  Zinc, Letón y cobre, Alambres, Tuberías do hierro, Plomo y estaño, Torniií?rí&, Cía*
• vazón, Maquinaría, Cemente, ote., ' *•' ..^ ^ n w n Mate.
En la parroquia del Carmen han fir­
mado sus esponsales, la bella señorita 
Encarnación Villalba Granelli y don 
Eduardo Moreno Cruz, querido amigo 
nnestro.
Testificaron el acto don Antonio 
Barceló Madueño, don Leopoldo La- 
croix y don Rafael Carmona.
Los numerosos invitados al acto 
fueron obsequiados espléndidamente.
La boda se celebrará a fin de año.
m
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Concha García Egea, para e l 
distinguido joven don Carlos W iss- 
man.
Lk boda se verificará a fines de 
Enero próximo.
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado amigo don Florencio 
Sanz Hierro, ilustrado oficial de co­
rreos, que ha sido destinado a la su­
cursal que se ha establecido en la Ca­
leta.
Despacho de Vinos de Vaidepiüas Tinto y Blanco
Vinos Finos de M álaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
C A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7  0
Don Eduardo Diez, duedo dal establecimiento de la calle de San Juan de Dios, núm. 28, 
expende vinos a los siguientes precios:
VINOS DE VALDEPENA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto.
1[2 » » 8 > » » > .
l f l  » » 4 » » » » .
1  > » > » .
Una botella de 3¡4 » » » .
Vinos Váldepeñé Blanoo 
1  (a) de 16 litros.Valdepeña blanoo ptas. 6'50
H2
l l i » >






..........................................  » 3*25
. . . . . .  > 1*65
. . . . . .  » 0*45
..................................... > 0*35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8100
» Pedro Ximen * » * » 8*
* Seco de los Montes »
» Lágrima Cristi »
* Guinda >
* Moscatel Viejo »
» Color Añejo »
» Seco Añejo »
* Vinagre Y<tema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego, núm. 18, «La Merced», Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y Císnaros, 55, (esquina al Pasillo de Santa Isabel.fifi
Ha regresado de Madrid y otras ca­
pitales, nuestro querido amigo y co­
rreligionario, el primer teniente de al­
calde de este Ayuntamiento, don Die­
go Martin Rodríguez.
Anteayer llegó a Málaga, con obje­
to de asistir al estreno de su drama 
«La tizona», nuestro querido amigo y 
paisano, don Enrique López Alarcón.
EL L L AV l N I I
A R R I  B E  R E  Y P á S G U  A L
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
Ayer vino de Granada, nnestro par­
ticular amigo don Antonio Jiménez 
López, jefe del partido reformista en 
aquella capital.
%
Se encuentra muy mejorada de la 
operación que le ha sido practicada 
en el sanatorio del doctor Gálvez, la 
distinguida esposa de nuestro estima 
do amigo don Francisco Serrano.
Mucho nos alegramos, a la par que 
deseárnosle alivio total.
Con el fin de pasar una temporada al 
lado de su familia, ha venido de Ma­
drid, el ilustrado joven don Francisco 
León Donaire.
m
Se encuentra en Málaga, nuestro 
querido amigo don Carlos Torres Cas­
tillo, fabricante de aguardientes de 
Rute.
m
Esta tarde, en el exprés de las seis, 
marchará a Madrid, el Gobernador ci­
vil de esta provincia, don Luis Ugarte.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Servicio de la plaza para hoy:
Parada Alava.—Vigilancia, visita de 
Hospital y provisiones, un capitán y un 
oficial de Alava.
EL Diario Oficial del ministerio déla  
Guerra, publica los siguientes destinos 
del arma de infanterí*:
Capitanes don Alvaro Galán Fabián, 
del batallón de segunda reserva de esta 
capital, al cuadro eventual de Melille; 
don Diego Santisndren Alonso, de la ca­
ja de Huercal Overa, al batallón de se­
gunda reserva de esta capital y el co­
mandante don Joaquín Mañas Hormigo, 
de la Caja de Salamanca a la de Gu&diz.
En el desempeño de una comisión del
servicio, ha llegado a esta plaza, el capi- 
ián de la Comandancia de Carabineros 
de Almería, don Juan Recher Cuenca.
i L a  F e l i c i d a d
CINE PASCUALINI
EN BREVE
Fonda y  Restaurant
de JUAN FERNANDEZ 
Establecido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la oalie de 
San Miguel.
í% p i t ís im a  át ía enerte
Ei público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas.
Intenso drama de la vida elegante in ­
terpretado por la genial artista
LEDA GYS
Precios económicos. Salones de büiar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la cesa., 
No olvidar las señas: Plaza da la 
Constitución, esquina a-la calle de San 
Miguel, TORREMOLINOS.
Velada teatral
Ante un buen número de público, se 
celebró en ©1 salón teatro de esta socie­
dad, la función anunciada pera el miér­
coles 8 con motivo do la festividad del 
día.
Integraban el programa el drama en 
tres actos y un prólogo de Echegaray «Eí 
gran galeote» y el sainete en un acto «El 
sexo débil». ,
J Ambas obras tuvieron la 9 seriadísima 
interpretación a que nos tiene acostum­
brados el cuadro cómico-dramático que 
con tan buen acierto dirige ei señor To­
rres.
Aunque sabido es lo escabroso que re­
sulta la interpretación de obras de tan al­
ta tensión dramática como el Galeote, no 
fció óbice para que las actrices y actores 
salvasen esorf escollos, haciendo ana la­
bor lucidísima: el señor Torres encarnó 
admirablemente en el Ernesto, demos­
trando ser un actor concienzudo de mu­
cha fibra y fué justamente aplaudido; la 
señorita Berrocal, acertadísima como 
siempre, no dejando nada que desear; 
muy bien el señor Chinchilla, y del resto 
ífi: *’
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 . —M A L A G A  
uoolna y Herramientas de todas olases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería do 00- 
olna de pesetas 2*40 a 8, 3*75, 4*50, 5*50,10*26, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60.
no ®y nada que decir, pues por sabido 
se calla, la señora Bonilla y los señores
Be hace un bonito regalo a todo oliente gas 
95 pesetas
Cotilla y Fernández no descompusieron 
•n nada la esmerada interpretación.
En «El sexo débil» íü concurrencia pa­
só nn rato muy agradable, riendo de bue­
na gana los admirables chirles del sai­
nete.
coaapre por valor de
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de 
lies, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de q 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Or.»« 
Ferretería «El Llavero».—D, Femando 
diignes.
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Derrota honrosa
Hl Miércoles, como día de fiesta, se ju- 
6 01 anunciado match, entre el equipo
tlompíe y el F. B. C. Malagueño.
¿ 1  Balompié estaba compuesto por Pa- 
rrado, Bravo, Toral, Silva Millán, López, 
Alba M., Carrillo López, Alba y Ruiz, y 
91 Malagueño por Lladó, Font, Garrido, 
Pichichi, Chinchilla, E. González, Labig- 
ne, E. León, Cuberta, J. Weus y G. León.
Desde el principio del partido la línea 
delantera del Malagueño llega a la por­
tería contraria siendo rechazados por los 
defensas del Balompié.
Bu un pase del ala derecha E. León lo 
receja de cabeza y consigue lf@l primer 
goal.
Los del Balompié logran choot8r una 
vez a goal parando muy bien Lladó.
Weus en una arrancada a la portería 
contraria intenta hacer goal, lo cual no 
consigue, gracias a un buen rechazo de 
Parrado pero éste es recogido por León 
g. y consigue el segundo goa*.
Los del Balompié siguen sus buenas 
arrancadas pesándose muchas voces a la 
linea de medios y defensas,-pero sin poder 
llegar a chootar.
En un pase de León G., Weus consi­
gue el tercer goal.
A poco se da por terminado el primer 
tiempo.
Comenzado el segundo tiempo siguen 
los del Balompié defsjndiéadose muy bien 
sobresaliendo Bravo, que’ paró na choot 
segurísimo. (Grandes aplausos.)
No obstante esto el Malagueño logra 
dos goal más.terminahdQ el partido por 5 
goal contra 0.
Resumen
Los del Balompié trabe jaron todos 
muy bien, sobresaliendo Bravo, antiguo" 
jugador del Victoria,'quehizo nauy bue­
nos rechazos y que atacó muy bien; Silva, 
que marcó ál ala izquierda y no fué po­
co; Millán, seguro en bus rechazos y F. 
López, que se metió valientemente.
Del Malagueño, Jos medios trabajaron 
muy bien, excepto Pichichi, y de los de ­
lanteros León E. y Weus.
Los demás cumplieron como buenos.
Antes de terminar, ms permito darle 
un consejo a la línea delantera d¿l Mala­
gueño y es que desarrollen más combinas 
y no quieran hacerlas algunos solo, cq-* /  
mo ocurre en muchos partid ós.
Y hasta otra.
B o t e  p r o n t o .
juVeotnd K<̂ ubUc;na
Para el próximo Domingo día 12. pre­
para esta entidad una gran velada tea­
tral por el óxcelénte cuadro cómico- 
dramático que con tanto acierto viene 
actuando, bsjo'ía dirección del notable 
aficionado, don Francisco de Torres.
El orden del programa es «l síguianta:
El chistoso juguete cómico en un acto, 
«Juerguecit&*; el monólogo, «Oratoria 
fin de siglo», interpretado por el sañor 
Cotilla; la graciosa comedia en sos setos, 
original de los señores Alonso y Man­
zano titulada «Lo que no, muere.»
Sa advierte a los sañoros socios qus 
nos honran con su asistencia, que con 
objeto de. corregir en lo posible la avan­
zada hora de terminar Jas veladas, desde 
esta función comenzarán a la hora en 
punto, siendo la próxima a las nueva 
menos cuarto.
®n negociado correspondiente de 
est® Gobierno civil se han recibido los 
partes da accidentes del trabajo sufridos 
P°Jl í°s obreros siguientes:
Francisco de Palma, Miguel de Fuste 
™” tÍQ> Ju*n Rodrigo Nogueras, Antonio
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Cristóbal Pérez Pérez, de 227*20 pese­
tas, para responder a los gastes de apremio 
por la cuota de consumo del año actual, que 
le exige el Ayuntamiento de Campillos.
Villar R r w f » ; a  Doña Ana Pérez Cruces, de 104 pesetas, 
ta »0,-k ulf  Rósalas Bustaman- .* para responder a la cuota que le ha sido im-
írez j - ° ¿ 10 ^ riZ* ^ U1Z í  Anión» Gutié- puesta en el reparto Vecinal snstitutivo de
B ig io im  F E g m in i  f u i  n o s  de k b ie
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 10 de Diciembre de 19)5:
Altura barométrica reducida a O.0, 765*3. 
Máxima del día anterior, 22*6.
Mínima del mismo día, 12*8.
Termómetro seco, 14*0.
Idem húmedo, 12*0.
Dirección del viento, N. N. E. 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 86, 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, calma.
Evaporación mjm, 2*5.
Lluvia eu mim, 00.
m í
Por habar cumplido la condena que se 
los impuso han sido puestos en libertad } 
los r«clu80s de esta capital Francisco Gó* ¿ 
mez Mana y Antonio Torviño Cordón. I
Ha sido autorizada la oficina de co- f 
xreos de Alhaurin el Grande, de esta ¡ 
provincia, para prestar el servicio de Gi- .• 
ro postal internacional, a partir del día I 
10 del corriente. f
Según nuestras noticias, el día 16 del |  
actual, empezaré la aplicación del serví- f 
ció del Giro postal, para el pego, de los ) 
alcances de .Ultramar, como lo dispone 
el real decreto de 28 de Octubre último. 
Con este fia ha dictado la Dirección ge­
neral do Correos y Telégrafos instruccio­
nes relativas a este nuevo servicio, que 
queda a cargo de las Administraciones 
postales españolas.
Se ha firmado uu acuerdo entre el Di­
rector general de Correos y el represen­
tante político d» Costa Rica, establecien­
do un cambio directo de p a q u es posta­
les entre Esp&ña y aquella Repúblics.
También, como ya dij inos sntariorn 
mente, sa ha firmado un convicio entre 
España y Suecia par* el establecimiento 
de uu cambio ¿e giros postales y telegrá- 
ficos.
Este servicio comenzará el cía primero 
de Enaro próximo.
En Cañeta la Real se han expuesto al 
público ^repartimientos de la contribu­
ción territorial, rústica, pecuaria y urba­
na, que han de regir durante ®i ano pró? 
ximo. , ,
También se ha hecho lo propio en las 
alcaldías de Genalguacil, Salares y Ba­
ña oján.
—En Cortas da la Prontera, Arenas y 
Puj »rra sa ha terminado la confección da 
la matrícula industrial del ano próximo.
—En Alcancía se ha expuesto al publi­
co el proyecto de presupuesto ordinario 
p&ra 1916.
i. En los ayuntamientos de Jubrique y 
Colmenar han sido aprobadas las tarifas 
de arbitrics extraordinarios para cubrir 
el déficit que resulta en Jos presupuestos 
formados para el próximo ano de m o .
•{ ^«por correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Ramón Huelv*,don José Soriano, 
don José Hernández y don José Sellés.
Por defunción de! que la desempeñaba 
se halla vacante >'á p!»za de secretario 
del juzgado municipal de Frigiiiana.
La alcaldía de Neij* saca a concurso 
la plaza de inspector municipal de Higie-
Y Sanidad pecuaria., con el haber de 
750 pesetas anuales.
Para solicitaría se ha señalado un pla­
zo de tremta días.,
Ei ju«z instructor dal distrito de San 
Vicenta, de S¿vil>a, requiera a Ma­
nuel Ortega Portillo, para la práctica de 
una diligencie.
Y el de Córdoba, al procesado por hur­
to» Lu's García Rom are («) «Chato».
Ayer cesó en el cargo de jefe de poli­
cía, el inspector don Ecsquiei Rodríguez 
ds Calis, encargándose interinamente el 
segundo jefe don Manuel Izardo.
Pera aquel c»rgo ha sido nombrado 
don José García Quíjas. que presta sus 
servicios en Madrid.
Habiéndose extraviado en el día de 
ayer nn recibo de participación de una 
peseta en el número 1 1  685 correspon­
diente al sorteo de Navidad, folio núme­
ro 1, firmado por el consarje del Parque 
de bomberos Antonio Leal y con facha 
10  del corriente dicho recibo queda inu­
tilizado y sin valor alguno.
Durante el pasado mas de Noviembre 
han sido consultadas en la bibiioteca pú­
dica de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País, las obres siguientes:
Jurisprudencia, 29; Ciencias y artas, 
125; B%ll«s letras, 53; Hs'ori», 83; Enci­
clopedias y periódicos, 105.—Tota5, 394.
Por las diferen es vías de comunica­
ción 11 garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en ios Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Victoria.—Don Joaquín Arsmburen, 
don Antonio Hurtado, don Matías Tó- 
llez y don Robnstianó García.
Niza.—Don Luis M&rch, don Isidoro 
Comthi, don Enrique B, O icfroff,
Aihembra.—Don Emilio Sánchez Ji­
ménez.
Regina.—Mr. Axel Sisen, don Alberto 
Aguilera y don Jesús Bsneíro.
Tres Naciones:—D on Miguel Gon zák z 
Negrete.
Simón.—Don Severiano Mangas, don 
Angel López, don Julio de Fortu, don 
Vicente Gómez de Aguila r, don Jaan 
Troyrno, don José Gutiérrez Ríos, don 
Antonio Jiménez Lópsz, don Píáxedas 
Martínez y don R*fael FsrBÓndsz [Rojo,
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
•ncuentra_en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Sara las convalecencias, en la anemia, en i tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Sucesos
Bu la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo faó asistido ayer el jovan da 16 
años, Antonio Fajardo Fernández, que 
presentaba una herida de arme de fuego 
en el brazo derecho.
En dicho establecimiento benéfico cali­
ficaron su estado de pronóstico reser­
vado, pasando después al Hospital civil 
Ei hecho parece que fuó en riña y 
ocurrió en el rio do Coín.
Por contravenir lo preceptuado en el 
reglamento de policía de espectáculos, 
fuó detenido anoche en el Petit Palais 
Manual García Papa, que fumaba tran­
quilamente, infringiendo lo ordenado.
El guardia de Seguridad número 84 
detuvo ayer al acreditado randa José 
Muñoz María Potestad (*.)■ «Capacha», 
que fracturó los candados de las puertas 
de un depósito de macarrones de ios se­
ñores Be quera, Kusch* yjMartíu, esta­
blecido en la casa rúmerc 1 1  de la calle 
dé la Vendeja y cuyo depósito está inter­
venido por la Administración de Adua­
nas.
consumo, que le exige. 
Campillos,
el Ayuntamiento de
Ha sido trasladado a la Inspección de Ha­
cienda de Valencia, el oficial cuarto de e»ta 
Administración de Contribuciones, don Julio 
Tudela Chismol.
La Administración de Contribuciones *ha 
aprobado para el año 1916 la matrícula de 
subsidió industrial del pueblo de Salares. . J
Ha sido nombrado jefe de negociado de 
tercera- clase de la Administración especial; 
de rentas arrendadas de esta capital, don 
Alfonso Ahumada Tuero, que era segundo 
jefe de la Intervención de Hacienda de Ali­
cante.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Dofía Magdalena Pardo Murillo, viuda del 
segundo teniente don Juan Lachica Puente, 
470 pesetas.
Doña Antonia Domínguez Díaz, huérfana 
del capitán don Mariano Domínguez Díaz, 
625 pesetas. L
' Por el Ministerio de la Guerra han sido 
‘‘oncedidos los siguientes retiros»
Don Agapito Escalona Tejedor, sargento f 
de carabineros, ICO pesetas.
Rafael Beltrán Garda, carabinero, 38*02 
pesetas.
Don Manuel Moreno Rosa, capitán de cara­
bineros, 262*50 pesetas. • ■
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas eoseohas, por los sistemas Corrientes y por el 
j nuevo de prensas sin capachos y sin agua odíente, oon los mayores rendimientos y las más selectas 
* cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Vivula e hijos de Balbontín y Ortas
de construcciones metalices en Sevilla
Ayer- füé pagada por diferentes concep­
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
1.106*36 pesetas
AynntanieotoiEt p S i p
Recaudación del
arbitrio de carnes 
Dia 10 de Diciembre de 1915
Pesetas,
Matadero. . . . . . . . 1.801*41
» del Falo . . . . , 41*47
» de Churriana . . 00*00
» de Teatinos . . . 39*27
Suburbanos. . . . .  . . 0*00
Poniente. ........................... 110*00
Churriana . . . . . . . 6*50
Cártama 0*00
S n á re z ........................... .... 1*30
Morales . . . . . . . . 0*52
Levante.................. .... 0‘00
Capuchinos. . . . . . . 7*72
Ferrocarril ........................... 226*38
Zamarrilla . ....................... 5*59
Palo .................................... 5*16
Correo . ¡. . . . . . . 10*56
Muelle . . , . . . , 0*00
Central . . , , . . , . 0*00
Suburbanos Puerto . . . . . . . 18*92
Total . . . .  . . 2.274*80
r s 1Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 mañana y 2 tardo
CINE PASGUALINI
EN BREVE
£a pantomima dt la muerte
Intenso drama de la vida «leganta in­
terpretado por la genial artista
LEDAGYS
i. i
, ,  M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 9 de Diciembre, su peso en canal, 
y derecho por todos conceptos:
18 vacunos y 3 terneras, peso 2.506*500 kl- 
lógramos, pesetas 250*65.
39 lanar y cabrio, peso 596*250 kilógramos, 
pesetas 23*85
30 cerdos, peso 2.829*000 kilógramos, pese­
tas 282*93
Carnes frescas, 70*00 kilógramos, pese­
tas 7*00
Total dé peso, 6;001‘750 kilógramos.
Total de adeudo, 564*40 pesetas.
C em en terios
Recaudación obtenida en el dia 10 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 214*00 pesetas.
Por permanencias, 52*5*3 pesetas
Pór exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 03*09.
Total, 266*50 pesetas
M é f t n d f t  mmM
' Vapores entrados
Vapor «Teodoro Llórente», de Melilla.
> «Navarra», de Algeciras
> «Cabo Páez», de Ceuta.
> V apores despachado#





Washington.—-So han reanudado las 
relaciones diplomáticas con Méjico, me­
diante el nombramiento de R adondo pa­






Caaablanc* .—Ha regresado el general 
Lyautey, mostrándose agradecido a la 
acogida que le dispensara Jordana y a 
las atenciones qus ís tributaron en Te- 
tuányCeuta.
Dice que la visita ha sido un tsstimo- 
nio de la sinceridad y solidaridad his­
pano francesa en !a obra d© civilización 
que ¡se sigue en Marruecos.
«Navarra», para Marsella. 




Barcelona—La prensa np política aco­
ge nuevo Gobierno cen sgndo.
Los periódicos de las extremas se ex­
presen en tonos pesimistas.
Dice «La Veu»:
«A nosotros no nos interesa quien go- , 
biárna, ni como gobierna.
Mal gobernaba Dato, pero ®1 nombre 
de su sustituto no es garantía de mejor 
gobernación.
Creemos que hay poces ganas d® ir a 
las Cortes.
Pueda, decirse que desde la muerte de 
Canalejas, no se ha gobernado.»
«El Progreso» escribe:
«Vamos de mal en peor.
Cayó Dato, entre la indiferencia gene­
ral, y ha subido Román oríes, lo mismo.
El mismo periódico denuncia abusos 
cometidos por extranjeros, en su mayo­
ría alemanes, que piden por las calles, 
durante la noche, en forma exigente.
Contentamiento
Ferro!.—La prensa celebra la declara* 
ción doí nuevo ministerio, lo juzga uu 
Gabinete de altara y espera que respon­
da a las circunstancias extraordinarias 
que atravesamos.
También aplaude que continúa Miran­
da en Marina, con lo que se inicia la 
costumbre de evitar mudanzas políticas 
en los ministerios técnicos, porque i», 
permanencia da unidad d® acción y di­
rección a los servicios.
Detenciones
Barcelona.—La policía ha dsteniáo a 
varios vendedores de participaciones de
lotería, que les cedían sin poseer los co­
rrespondientes billetes.
Todos ellos ingresaron en la cárcel. ¿
Mitin
Barcelona.—El Directorio de la Ju­
ventud maurista está organizando un 
mitin de afirmación nacional, en vista 
de la solución de la crisis.
Verificaráse el acto el día 19, habiendo 
sido invitados todos los comités provin­
ciales.
Adhesión
Barcalona.—Varias entidades han te­
legrafiado a Maura, adhiriéndose a su 
juicio sobre la pasada crisis ministerial.
Accidente
Ferrol.—A consecuencia de falsa ma­
niobra volcó un balandro, resultando un 
tripulante muerto.
Inauguración
Cádiz.—Se ha inaugurado el depósito 
franco, situado a extramuros de la ciu­
dad.
El presidente de la Junta del Puerto 
pronunció un discurso enalteciendo la 
importancia de la obra, qus ha de bene­
ficiar grandemente a la población gadi­
tana.
La noticia faé comunicada a los cón­
sules, con ruego de qu© la transmitan a 
sus respectivas naciones.
También se telegrafió a los represen­
tantes en Cortes dándoles gracias par Ds 
gestiones que realizaron para lograr la 
concesión.
Arribada forzosa
Ferrol.—Han entrado eu el puerto, de 
arribada forzosa,dos vapores españoles y 
uno inglés.
El «Alfonso XIII»
Ferrol.—Procedente de Bilbao llegó, 
sin novedad, el acorazado «Alfonso 
XIII».
Conflicto
San Sebastián.—Los expendedoras de 
leche no vinieron hoy a la ciudad, origi­
nando un conflicto.
El Ayuntamiento estableció cinco 
puestos.
En Rentería fueron detenidos dos agi­
tadores, vigilándose los caminos.
Se gestiona la compra de lech?.
Siniestro marítimo
Las Palmas.—Ha llegado el buque in­
glés «Amplofhord» que trae a remolque 
al vapor ital ano «Teresa Acame».
Ambos marcharon con rumbo a Nsw 
Yok y durante la ruta, al «Teresa» se le 
rompió el ej« ds la hética, pidiendo so­
corro radiotelegráficamsnts.
El barco italiano reparará las averías 
en este puerto,para continuar después el 
viejo.
Incendio
Viilarreai.—En la fábrica ds Iganza- 
bal y Compañía, se declaró un violento 
incendio.
Ss ha conseguido localizar el fuego.
Detención
Lt3 Palmad—Durante la travesía de 
Cádiz a Canarias un crucero británico 
detuvo af®r al vapor «Infanta Isabel», 
paralizando éste la marcha por espacio 
de tres horas.
Ese tiempo ío invirtieron las marinos 
británicos en subir a bordo dal baque es­
pañol, pidiendo la Itsta ds los pasajeros 
y h&eieado formar a todos sobra cubier­
ta, incluso las mujeres y niños* y por 
último examinaron el barco.
El «Infanta Isabsl» ha llegado por tal 
causa con varias horas ds retrasa.
El mismo crucero detuvo al correo 





B o d a
Romanones y varios ministros asis­
tieren a la boda de la hija de García 
Prieto.
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De la provincia
La guardia civti de Fuente de Piedra 
ha intervenido una escopet &\ vecino 
Juan JiméuGz González, per no tener li- § 
cencía para su uso. 1
En Alora ha sido detenido el vecino |  
Francisco Jiménez Rubio (®) «Rubio», |  
por estafar al soldado de artillería Fer­
nando Oliva Alonso, vendiéndole una 
libra ds tabsco do contrabando que re­
sultó ser de h ija  de habas.
El detenido h* sido puesto a disposi­
ción del juzgado correspondiente.
N o ta s  de M arin a
El buen tiempo parece extenderse por las 
costas de levante.
Le ha nido concedido permiso para contraer 
matrimonio al inscripto del trozo de Málaga, 
Antonio Gálvez Gambero.
Para dedicarse a la navegación ha sido 
inscripto el individuo Juan Ruiz Rodríguez.
Sa les ha concedido la libreta marítima 
para navegar, a los individuos Julio Jaén 
Izquierdo y Antonio Rodríguez Domíflguez.
DELEGACION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer «a 
«ste Tesorería da Hacienda 44,114*52 pese­
tas.
dijo madama de Maraude— salid y 
volváis a presentaros delante de mí. Ahí tenéis vein­
ticinco luises—añadió sacando de un cajón un cartu­
cho de oro—i mañana os marcharéis de casa.
—Pero señora—dijo la camarera alzándola voz—, 
cuando se despide a las personas, se les da una razón.
—A mí no me acomoda dárosla; tomad ese dine­
ro y salid.
---- Está^bien dijo la camarista cogiendo ei
cartucho y mirando a madama de Marande con una 
expresión de odio - ;  tendré el honor de dirigirme a 
Mr. Marande.
— Mr. Marande-rdijo severamente la joven—-os 
repetirá lo que acabo de deciros; entretanto, salid.
El tono en que madama de Marande pronunció 
estas palabras, y el ademán con que las acompañó, ex­
cluían toda respuesta; Natalia salió cerrando la puer­
ta con violencia. Luego que se quedó sola, madama 
de Marande se desnudó y £e acostó rápidamente, agi­
tada por mil emociones tan fáciles de comprender co­
mo difíciles de escribir. Apenas hacía cinco minutos 
que se había acostado, oyó llamar a la puerta con 
suavidad. Estremecióse involuntariamente, y por un 
movimiento instintivo, puso sobre la bujía el apa­
gador de plata y la deliciosa habitación que ya 
hemos ¿escrito quedó iluminada únicamente por el 
resplandor de ópalo del cristal de Bohemia que ar- 
dia en la estufa.
— ¿Quién podía llamar a aquella hora? No sería la
camarera, porque hubiera sido demasiado atrevimien­
to. Tampoco debía ser Juan Robert, porque nunca 
ponía los pies, y menos de noche, en aquella habita­
ción que en cierto modo formaba parte del domicilio 
conyugal. No podía ser Mr. Marande, que, en este 
punto era tan discreto como Juan Robert, y no había 
entrado después de las diez en aquel cuarto desde la 
noche en que vino a dar a su mujer el consejo de des­
confiar de Mr. Coletti y de Mr. de Valgeneuse. ¿Sería 
Mr. Valgeneuse? A esta sola idea, tembló la joven de 
pies a cabeza, y no tuvo fuerza para responder. Feliz­
mente no tardó en tranquilizarla la voz del que lla­
maba.
—Soy yo —dijo la voz.
Madama de Marande reconoció a su marido.
—Entrad—dijo ella completamente tranquila y 
casi alegre.
Mr. Marande entró con un candeiero apagado en 
la mano, y se dirigió al lecho de su mujer. Después 
tomándole ]a mano y besándola:
— Perdonad—dijo—el que me presente a vos a 
estas horas, pero he sabido al mismo tiempo de vues­
tra llegada la dolorosa pérdida que acabáis de sufrir 
en vuestra tía, y he venido a daros el pésame.
— Os doy gracias, caballero—dijo la joven algo 
sorprendida pór aquella visita nocturna, y tratando 
de comprender cuál podía ser la causa o m is bien, el 
objeto de ella—. Pero— continuó con cierta vacilación 




El diario oficial de hoy publica los 
nombramientos de los nuevos minis­
tros.
Enlace
Esta tarde se ha verificado el enlace 
matrimonial de la señorita Avelina Gar­
cía Prieto, hija del marqués de Alhuce­
mas, con e! abogado señor S&inz Vicuña, 
apadrinando la boda el señor Camino, 
tío «tal novio, y la viuda d® Montero 
Ríos.
Actuaren d© testigos don Arnés Salva­
dor y sus hijos, asistiendo ai seto todo el 
Gobierno, muchas pereoB&fidaáGS poiíti • 
cas y del foro, y bastantes aristócratas.
IftffSHfc « le
Aseguraba Alba que según k s despa- |  s* menta con Alba © Liclán, y 
chos recibidos, ha causado en toda Es- |  procuró convencer a este último
Jhr&fcees . . . ■,
Libras . . . . .  
Iavs?i®r , . , , ■ .
Aarerikabta 5-perild® ... j 
» 4? per i $8
fiiaeaao
7*. d®España.. ■ . ¡r)y 
C-3Sgpañi«. Á. Tabaco. . 
á m m tn m  .Preí#«mte* .
p Qkáín&ñm ,

























LA F I R M A
peña excelente impresión el nuevo Go­
bierno.
También anuncia que para provincias 
se tendrá tolerancia en cuanto a la cen­
sure; pero respecto al extranjero se ob­
servará excesivo cuidado y rigor.
Estudio
El ministro de Hacienda prepara un 
estudio para la prórroga de los presu­
puestos.
Propósitos
Luque anuncia que se propone crear, 
inmediatamente, por decreto, el Estado 
Mayor Central, y se procederá a la elec­
ción del cuadro de jefas, autorizada per 
la L?y constitutiva del ejército.
Juramento
Romanonss marchó a las doc® a lomar 
juramento a Miranda.
Ofrecimiento
Luque hit ofrecido a Echagüs la Direc­
ción de la guardia civil, pero al ex- mi­
nistro de (a Guerra la rogó que lo dejara 
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De Salónica
que acepte el gobierno de Barcelona.
Inclán rehúsa el nombramiento.
También visitaron al presidente los se­
ñores Urzáiz, Barroso, Burell, López 
Muñoz y otros.
Visitas y conferencias
Se indica a Cobián para gobernador 
del Banco; a Arias de Miranda, para go­
bernador de Madrid; y a un general de 
brigada que hasta hace poco tiempo tuvo 
mando en Marruecos, para la Dirección 
de Seguridad. *
A informe
El Director de Obras públicas ha r e ­
mitido a informa de la j«f*tur» de Mála­
ga, la solicitud de la Diputación provin - 
cíel para que s® incaute el Estado de la 
carretera provincial de Cártama a Ai- 
h au ría  el Grande.
. * Gómez Ghaix
El señor Gómez Chaix conferenció con 
el subdirector de aduanas, internándole 
la rebaja del arancel para la import^jjyn 
da alcoholes ex^ranierr-- «vi ?«
planes franceses fraguados contra Al® - ¿ 
manía. |
En nombra de los socialistas declara- jf 
ron sus representantes qué fie debe peá- f ' , . .
sarre en la cesión da Abacia y. Lóíéná. posiciones ásl noria d® Demir 
Él caacilléí Jes contestó, *ñadiendo i cosa m  precisaba hacer al o 
que los aliados d<ah«n ,e«te? convencidos réüucii* e! fresíle y colocarse m  
de que llevan perdida la partida, y a ellojs l®8 inv*®n10*
ron anoche
. Hez y
Los ffancosas se han retirado a sus Tamb é i  gustó mucho
corresponde proponer una paz, que Ale­
mania «copiaría, si «respondiera al d®co­
ro y seguridad del imperio.
De Londres
oficial
Ei di* 8 rechazamos todos los ataques
Dícese que los franceses volaron un |  
fúael y un puente, y entonces los lú l-  ¡ 
ge roa los obligaron a retirarse, pues el ] 
niego de artillería era violentísimo. f Hoy sa e S | f é l a ^ ^ ^ ^ |h |  
Las nuevas posiciones franco-británi- f santa película de lá cesa ! 
c»s son extraordinariamente fuertes. |  hija dól hontrapándbta», qúa
búlgaros,
Isá T/USVgS pbí
fiia-Han sido firmadas las posiciones: >
Haciendo extensiv*' .  „ , ,
orden de 16 de M ,v .-  * t  ” *>
verifics- te • d®,1912 « íiü ue. * . expropiación da terrenos pa-
T&*1 ".-r vicio d© 'defensa .nacional.
di sponiendo -al-pase a 'ía reserva del 
Vicealmirante don Jcaquin Barrairo..
Ascendiendo a este empleo-*! contral­
mirante don Salvador Moreno Elisa, m->- 
gando j&f® del Estado Mayor central.
, p i r § ó . c i é n
Insistes® en que don Bernardo Si ges­
ta irá a la Dirección de Gomüiiicüciones.
Jura
Después do aéislir" al Consejo, juró 
Miranda el cargo cl« ministro, tomáado - 
se!o Romsnones.
Al recibir h s enhorsb asnas, m ó l d ­
ete Miranda la novedad de su caso, y
u  t o u T - s e i .
E l o g i e s  - Consejo en palacio.
La prensa se maestra uráaina® en re- Posesión
conocer que ja  labor de Dato ha benafi- * A la toma de posesión de Burell eó’o 







Ha sido nombrado subsécreíerio del 
'ministerio de la Guerra el general de 
división don Gonzalo Carv?.j«í, y ayu­
dantes del ministro, los temantes coro­
neles don Enrique Maxdeu y don Joeé 
Goratt, y los ccmandanies de ingenieros 
don Gregorio Francia y el señor Sánchez 
Ocaña.
i  Andrade hizo la presentación deí per­
sonal, y dno que «1 nuevo ministro era 
yá Biéh ckfccíJÓ, y réaílzVrá segura­
mente una obre útil para la enseñanza, 
como hubo d« iniciária en su anterior 
etspe.
Bursll agradeció los elegios, y tem in- 
tó que por desempeñar Andrsde corto 
tiempo Ja cartera, no haya podido de­
mostrar las altas dotes ct© inteligencia 
que le adornan.
L a  p r e n s a
Creen los periódicos, incluso los libe­
rales, qu© al nuevo Gabinete aó_ le será 
fácil hacer grandes obras; solo podrá 
atender a la neutra lid uá, para ©vitar k s  
consecuencias da la guerra.
La prensa republicana opina qü© la 
abundancia d© cxministrps desilusiona­
dos, impondrá frecuentes crisis, cosa que 
quebranta las situaciones más robus­
tas.
CONSEJO DE MINISTROS }
A la e n tra d a  I
. A las áiaz y. rasáis se reunió el Coa- ;| 
se jo, mostrándose todos los ministirós;'!’ 
puajlaclisimos, excepto Miranda, a quién''i 
no vimos llagar. I
Romanones dijo a los 
ver si ma traían ustedes bien.
El Consejo s « á  corto, y a 1*8 doco iré I 
a palacio a despach ar*. ' |
Al señor Urzáiz la dijeron *■ 
ters:
-—Todas las miradas e-s'áa 
usted.
—Da sso—contestó el ministro—deban 
faíicitars© mis corapsñifros, no yo.
A la salida
A las doca terminó el Consrjo, dicién- 
donos Alba que ss redujo a un cambio 
de impresiones.
So concedió un voto de confianza a 
Ronsauonas para ©l nombrsmránío de 
ello personal.
Confía qua en otras ©cesiones volverá 
Andrad© & esta ministerio y hará usa 
obra beneficiosa par® ©J país y para el 
ministfrip.
Ahora—añadió—ma propongo traba­
ja r cuanto pueáa para ©I mejoramiento 
ds la sufrida clase de maestros, según 
demostrara cuando hace sños estuve en 
el ministerio.
El alto personal aplaudió & ambos ora­
dores, y Burell aocmpíñó Anár&áe has­
ta la puerta.
*x ra y e re ;  mhdaáa en la 
escasez do t€¡ uitima cosecha de vinos.
La alcaldía
- El Lunas se posesionará el señor Ruis 
J mónez ds ía alcaldía de M&drid.
Argente
Esta tardase posesionará de la subse­
cretaría de la Presidencia el señor Ar­
gente.
Obras públicas
Parece acordado que desempeñe la Di­
rección de Obres públicas don José Zo­
rita.  ̂ ,v , .,n
Dirección
| |d íc a se  para la Dirección d® BriláS 
Artes a don Lázaro Galdeano.
Comentario
*L« Epoca» comenta qu® la declara-^ 
dóñ d*i Gobwrno nada diga acerca de íá 
entrada de Urzáiz ®n el Gabinete.
Dice que ai señor Urzáiz dejó de ser 
liberal en 1905, por una trifulca con Ro- 
maltones, precisemente; y desde enton­
ces fué cóhetérvadór maurista y tuvo p ar­
tido propio.
Todavía, la semana anterior, aislado 
#n su banco fesbteba d« gasas 4r»sp*r«n - 
tes y sólidas espesuras.
El Sábado «nterior designaron los li­
berales y demócratas cuatro financieros, 
para definir el problema económico, y 
ninguno era Urzáiz.
?Por qué—pregunta «LaEpoc*»— se ha 
vuelto a íugertar en el poema liberal este 
ilustre y respetabilísimo verso suelte?
Ya nos lo explicarán; lo que hace falta 
es qus gobiernen bien.
con la alineación gesarek I
Ceremonia
El rey Jorge ha presidido en el palacio ! 
da Búcilaghsm  I® ceremonia deccndé-
corar a cirisruánt» cficiaks, r
Batalla .
Los bú!g*ros aseguran que el día 7 se ? 
apoderaron de ambas orillRS del Vardar. \ 
En la estacidfe de Strumitza s» trabó 
uua reñida betaíla apoderándose de 18 
cañones y del ferrocarril ¡k\ fteihir K*- 
pu
f
Sitiaron el pueblo de Grad«k* y ata­





La frontera eüstro-alsmana será ce­
rrad® ..nuevamente hesta el 26 dol actual. 
Esta medid* ha censado contrerlodad 
a Suiza, por desorganizar la circulación 
de Jos ferrocarriles federales, lo que 
quebranta los intereses comerciales.
De Milán
Eenunola
Asegúrase que Bulgaria ha renuncia- |  
do a la posesión de Monaslir, en f*vor de |  
Austria. I
La noticia ha producido sensación en l 
Grecia, por crearse que Austria trata da \ 
apoderarse de Salónica, cediendo des -1  
pués a Bulgaria ia Macedosi* griega. |
Kapu, ra» la señorita Tólkz. quien ra 
*to de fefcór cómica ¿® ©stimación ■
* La sección eoníioua se * 
currida.
Todas lasnochfs variado pi 
Cía© P á s c u a l in i
do un grán éxito en cuantos 
hs exhibido por sü bonito argu 
También figura en ©1 progj
noche ia graciosa cinta « 
rós<».- ’ ‘ r
É alóa  N oveáadsíS
Esta noche hará su 
tro el notable ventrílocuo 
estimado en Málaga.
Llovet viene a instancf 
8*6 personas qoé lo han 
empresa, habiendo api 
tratos que para esta fschá 
dos el popular artista.
Viene con él, como an 
el más «grandes da ios mata 
lebre «Microbio chico*
cg-,
La legación rusa ©h Teherán comuúi- \ 




Esta noche conferencfrián García 
Prieto y Rosales, j.uzgándoss probable 
que éste acóple' ía subsecretaría d© Go­
bernación.
Urzáiz
Ei minis ro de Haciende ha crdeuado 
-al Director de A duanas'qué suspenda 
las compras de trigo en él extranjero, 
por entender que ei Estado ©s quien de­
be administrarías, y no ios negociantes, 
pues así no se puede resolver el proble­
ma de las subsistencias.
Atrifcúyese &1 señor Urzáiz el propósito 
de sustituir a tres directores generales 
que cesan, con empleados técnicos del 
ministerio.
Nombramientos probables
La Presidencia y el domicilio de Ro- 
manones se ven muy visitados por ¡os 
aspirantes ® los altos cargos.
Sa trato de una verdadera legión.






Ea el R eichskg «1 canciller expuso la 
situación miíiíar y económica d# Jos ipa- 
perios centrales, negando quq, Íes fre­
cuentes .viajes dp persona lid® des alema­
nas obedezcan a propósiios de p¡8 z.
Felicitóse de k  comunicación clíreet® 
con Constantinopla, lo qua tu m sh tirá  eí 
abastecimiento del imperio.
El porvenir, por tanto, está lleno de 
espéranzas-
Calificó d® brutal la política de los alia­
dos con los países neutrales, especial­
mente con Grecia, y s® mofa del supues­
to interés de Ioglatérra, a cuya potencia 
haca responsable de la continuación de 
la guerra.
Terminó expresando su confianza in­
quebrantable en la victoria.
El socialista Schaidemand dijo qu© su 
partido se opone a Ja guerra de conquis
ta, pero estima que deben aplastare® los
las cérea de Eh«fákteáfeu;(ttbrñ$e el 
migo, com puesto# 500 jiaptes e infan­
tes y 1.200  paisanos armados por los ale­
manes y tureca con cánones y ametra­
lla toras, fueron rechazados sufriendo 
ipaudetférái!les. ;
IIáraos ocupado ©I desfiladero donde 
los gendarmes turcos, mercenarios dé 
los ..alemanes venían fórii ficé adose desde 
hace dos semanas, dirigidos por ©fúta­
les de ambos países.
E* enemigo huye desordenadamente, 
perseguido pojr tas -m m »
Oficial ..
Dicsn de Riga que nuestro ctñoneo 
apagó el fuego de Jas bajtaríaá éntm i- , 
gas. \
Les Alemanes iaten tsj’pn salir de sus * 
trincheras, pero nuestros tiros tas nhU- |  
garon « volver a «Has. |
En el resto del frente la situación es 
1 estacionaria. , , í
I De París ¡
Comunicados
I Dice *1 comunicado francés, que n¿da f 
? importante hay que señalar. |
i. Éa Champagne prosiguen los comba- |  
í  tes de granadas, empujando al enemigo ■* 
! hacia el otro lado de la cresta sur de 1  
¿ Saint Soupkt. |
I El comunicado de Móntenegró anún- |  
f cía enérgicos combates, siendo lanzado ; 
al otro lado de Dubochatza. |
Q redaron en bu astro poder numerosos |  
musrtos, y un centenar de pr^ioneres. |
Un aeroplano austríaco bcm.fl»rd*ó ; 
los cuartetas 4® Scutery, sip resultado. |
O bsequio^
Et presidente dé la R^púbKoa recibió |  
a Jos ministros Grey y KUcheacr y íes |  
invitó a almorzsr, asistiendo íambión los |  
ministros y los subsecretarios, I■¿
Satisfacción ?
La prensa ha scogiáo satisfretoria- f 
m anta 'ía  noticia del niiavó ministerio 
español) tüí» reconcciendo que el Gabi­
nete Romanonés obs«rv»rá 1® neütréii- 
ded mss estríela.
*L‘Echc» jé desea larga vida, en bien 
de los intereses neclónales, y #ñad« qua 
el equilibrio dol Mediterráneo necesita 
una España próspera y respetada.
«L$ Petit Parisién* y otros periódicos 
lo elogien en igualas términos y hacen 
notar que la designación del ssñor Vjlla- 
nueva para ?a cartera d® Estado, merece 
api*usó, por tratarse ds persona amiga 
da Francia.
Conferencia
Les representantes de los aliados con­
ferenciaron nuevamente, ©n el ministe­
rio de Negocios Extrenjetos.
Grey y Kitchnsr asistieron a la con­
tare acia. . -
Traslado
Noticies de Viena dicen que la 'C ám i- 
ra da Comeicio d« GnrjUzie, se he tras­
ladado allí, pues el edificio en que estaba 
iustal&áa faé destruido por el borobar- 
d«o it&íiano.
ITitlm os .despachos ’
POR TELÉGRAFO
' Madrid 1 1 -1*?? J
Comunicados
París.—Nuestra artíKería mestró actí- 
vidai durante i# jornada, señzladament© 
en'Artois, donde logremos reducir « si- i 
Ianoio dos beteTíás enemigas qu» disps-  ̂
reren centre Buisenacb e »Igunos Uros * 
tficacsf.: I
Del ejército de Orienta dicen que cuan­
do quedó demostrada la apetscida unión 
con la derecha del ejórcíío servio, ya no 
ere realizable y e! mando daciáiój eva­
cuar las posiciones avanzadas quo ocu­
paban Jas restantes tropas.
Boda
París.—Acúnoiase qua el principe Os- 
car, quinto hijo dal kiiser, contraerá ea 
breve matrimonio coa la duquesa de 
Ár,hslt.
BOLETIN QFIGIJ
El de ayer publica lo siguí entes
Continúa la convocatoria de oposic 
para ingreso en el Cuerpo de Correos, \: „  . 
clase de oficíales quintos, a fin de cubrir 2] 
plazas que se juzgan necesarias para el 
vicio.
—Lista de los señores nombrados por 
sala da gobierno de la Audiencia territori 
de Granada, para desempeñar dnrante el aL„ 
de 1916 el cargo de adjunto de los tribunales 
municipales.
—Tarifa de los arbitrios aprobados por los 
Ayuntamientos de Jubrique y Colmenar para 
cubrir el déficit de los presupuestos formados 
para el año 1916.
— Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continúa el extracto de los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de 
durante el mes de Septiembre de 191
R E G IST R O  CI
Jungado dé la Alameda
CINE PASCUALINI
EN BREVE
£« M i t i i í i i  la muerte
Intsufio drema do la vid® elegante in - 
tsrpretado por la g«rjial artista
LEDA GYS
Nacimientos — Concepción Barrio 
Manzano. Rafael Cano Fernández, 
drade Cotilla y José Martin Ojeda.
Defunciones. —Miguel Faj ardo Faj ardo 3 
Manuel Mxratpya Núñez.
jungado de la Merced 
Nacimientos. —Pedro Arroyo Díaz, , 
Defunciones.—Manuel Cárdenas Sánchez y 
Teresa Villar Romero.
Jungado de Manta Domingo 
Nacimientos —Josefa Vergara Barrio, Ma­
ría Céspedes García y Manuel Sánchez Sán­
chez.
Defunciones. Luis Ramírez Gutiérrez, Ju­
lia Hinojosa Martín y Ana Sánchez Florencia.
I l j i f c f i c i l s i  p i l l i c s i
mms
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habitual de su marido—, ¿sólo por hacerme ese cum­
plido os habéis tomado el trabajo de venir a mi cuar­
to, y no tenéis ninguna otra cosa que decirme?
—Al contrario querida Lidia, tengo que deciros 
varias cosas.,
Madama de Marande miró a su marido con cierta 
inquietud, que ño se escapó al banquero, por lo cual 
trató ante todo de tranquilizar a su mujer con una 
sonrisa, y después continuó:
—En primer lugar vengo a pediros luz—dijo.
—¿Cómo luz?—dijo la joven admirada.
—Sí; ¿no veis que se me ha apagado la bujía.
—¿Qué necesidad tenéis de encenderla, caballero? 
¿no os. basta la luz de mi lámpara para hablar?
— Ciertamente, pero antes de hablar, tengo que 
buscar una cosa de mucha importancia.
—¿Una cosa de mucha importancia?—repitió ma­
dama de Marande en tono interrogativo.
— Habréis oido decir, mi qnerida Lidia, allá don­
de estabais, o al ilegar aquí, que he sido nombrado 
ministro de Hacienda.
—Si, caballero, y os felicito sinceramente.
—Y hablando sinceramente, querida amiga, no 
hay por qué; pero no es para daros esta noticia para 
lo que os he incomodado a esta hora. Soy pues mi­
nistro de Hacienda; ahora bien, un ministro sin car­
tera es casi iguala un ministro de Hacienda. Pues 
bien, mi querida amiga, he perdido mi cartera.
—No comprendo—dijo madama de Marande, que
Teatro Gervantes í
La función da ¿moché, organizada por f 
la Junta á© Dstaas a beneficia da les I 
«siles d® S*n Manual y San Jasn  d« í 
Dios, construyó un éxilo, tanta m o rís-I 
Urio como trilsl/c®, s®gün d® esp«- I  
rer. v ■ ■ |
Ei hermoso coliseo se vió repleto d® k 
público, observándose ia presencia en «1 f 
teatro da distinguí les persones no muy - 
dadas a  frecuentar ®1 leráplo de Tsiia. I  
Fuantas, conoprendiando qsa tanta que 
habéreeles con un público «blanco» ex­
humó dos obres abandonsdas en ©1 polvo 
del olvido, nó obstante representar su 
valor en el mercado da fás letras, que ya 
quisieran igualárseles muchas de esas 
producciones m otarnss qua dsspiortan 
«hondo» interés ©n los túblicc-s d® estos 
días. ' :
«Más val© maña que fuerza», del g ran  
Tamtyo y Beus, y «Ei octavo no mentir», 
do Miguel Echegaray, fueron las dos 
comedies intsrpretades.
Amb»s obres, además de sostener en 
«crecenáo» el interés del público, pro­
porcionaron a éste unas horas deliciosas.
. Ni qu* decir tisú© que la interpreta­
ción estuvo a la altura de tan notables 
artistas. ¡
Jali? De!gado Caro, María Boixaáer, 
Fi.ar Cebriáo, dé elles y Peco Fuaníss, 
(padre), Paco Fuentes (hijo), López Sil­
va y Joaquín Campos de «íios, lucieron 
muy cumplidamente sus facultades escé­
nicas, h&cíóadcs® aplaudir al final de to ­
dos los actos cón verdadero y exponíó - 
neo entusiasmo. r
La señorita Dulgado y Fuentes (padre) 
fueron llamados a escena «n varios m u-
J O V E N
con buena letra desea colocación, bitn 
pare cfiemas o snteatgaáo áh álmarensE; 
tian© práctica cem&rci&L *
Ráterencles y gsrentías Imnejorébles. 
Dirigirse poí> escrito a 'esta Adminis* 
trsción a J. R.
‘ mA lo» fabricante® de harinas
Pera dirigir fábrica, Se c freca jafa mó* 
huero, práctico en todos ios btétlmas hoy- 
•n  muyo? competencia.
Se dsráfi buesgs referencias y 
cuantas g^rautlíis s® de&sea.
En la Administración de sísí® par«eáinfürtñsrán.
«ww.
m n m p B i
s i s t e m a  V M * m Q  M
Pjarfe m over por teda ©tasa d« fa 
Vcjfd&daM garánlía 
4»! debí* dé axtracsián y asítad íh! casi 
a todo* loó aparates para riegos 
Paáid precios y datos líe má* dé 600 
ÍA«tal«eioa®8 a RICARDO- G, YA LISIO & 
FIHTO -  H  ....
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Esta noche estreno del drama románti* 
co ®n cuatro jornadas, escrito en verso 
por Ramón da Godcy y Enrique López 
Atarcón «L* Tjzojií»; extraordinario 
éxito del Teatro de ia Princes», de Ma­
drid.
Anocha estaban casi agotadas las loca­
lidades para esta función.
He aquí el acertado reparto que la d i­
rección artística ha dado a Ja obre:
TEATRO CERVANTES -G ran  compañía 
cómico-dramática de Francisco Fuentes.
Función para hoy:
A las 8 y frS: «La tizona», (estreno),
Precios: Butaca, 2‘5C; Tertulia. 0‘76: 
raiso, 0'59.
TEiTRO PRINCIPAL.—Hoy debut. 1
únicas funciones por el célebre experime__
dor Onofroff, en unión de su compañía inter­
nacional, ejecutando un escogido e intere­
sante programa.
A las nueve.
Precios: Butaca, 2‘59,-—General, 0*60.
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía de zar­
zuela y opereta dirigida por el primer 
Antonio Moreno.
Función continúa.
.. íj?®* Boíxadsr. — Meya
(mdis), Juh« Delga do Caro.—D^ña Jui-
Así que Juan Réberl salió, madama de Marande 
bajó vivamente a su verdadera alcoba, donde la espe­
raba Natalia para ayudarla en su tocador nocturno. 
Pero madama de Marande pasando delante de ella:
—Nó necesito vuestros servicios—la dijo.
—¿He tenido la desgracia decausar algún disgusto 
a lá señora?—preguntó desvergonzadamente la cama­
rera. ' ■:
--¿Vos?—dijo desdeñosamente madama de Ma-
—Es que—continuó Natalia—, la señpra, que 
ordinariamente es tan buena conmigo, me habla esta 
noche con tanta severidad, que había creído...
TOMO X 4 *
na, Atejsudriíta Cfro.—Doa Lop® d© 
Quirós. Francisco Fuentes. — Barita! 
Dísz, Francisco Fuentes (h,)—Don L«*n- 
dro d« Belbis, Guillermo Mancha.— 
Aguadillo (ventero) y don Gonzalo da 
Silva, Modesto R m s ,— Pedro Seco y Ta- 
jttna (arriero), Antonio Padroza.—Arrie­
ro 2 0 y un. eeláado, Fren cisco Lóp*z 
Silva.—Un p*j®, B is* Méndez. Un mó- 
zo y un remero, Joaquín Campo».—Ua 
marinare Angel Saís.-A lféréz, Alfonso 
Tu déla -“-Oficial I o, José Fusrtez.—Ofi- 
cial 2 .°, Manu&l YjÉlMci*.-Oficial 3 .*, 
N. N ..
Exornado eos lujoso decorado y ves­
tuario, cóñ ácomjiáfi*r¿i«uto ds soldados 
indios, guarreros, p*jes,'tambores, irem* 
pstss y toao lo qu® requiere su intei«san­
ta arguménte.
Ss estrenará un lujoso veataarió y un 
magnifico áecoreáo del notable pi&tor
escenógrafo señor Amofós.
El domingo por ta tarda es pondrá en 
«scena «E! tren rápido», éxito de ri«a y 
creación de don Frencieoo Fuentes íisi- 
jo).
Teatro Vital Aza 
En «La canción del
A las 8 y lj2: «Los guapos» y «El ___
Gorritz*.
Precios: Butaca, 0‘6a.~General, G'20. 
SALON NOVEDADES.—Gran Com 
de varietés, tomando parte aplaudidos 
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘6O céntimos; General,
<HN* FA80UALINÍ.-E1 mejor deM&la, 
AU «eda de Garlo* Haas, próximo al Banco.
Hoy s sesión cou tí tusa de 7 y meáis a de 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico - 
Toaos los días grandes estrenos.—Los 1 
mingos y din festivo matinee a las cuat 
la tarde.
Butaca 0,30 céntimos; General, 0.10; Media 
general, 0.10. ' íír
bgrir ea aatic á© JA-
Graudas faneloae* de clnesaatógrata teáaa 
lar aaóba*, ©xkíMéBdca© ©Ssogidss ceüontas.
CINE IDEAL —JSituado en la Plaza de 
lo8.Moro8.)
Todas las noches magnificas películas, en
sû mayoría estrenos.
N VIOTOHIA EUGENIA. -(Situsái 
©a la Piusa de la Merced).
Teñas las aochea exhibición de pagailaal
©ílorJes, e:<* m  maverf* s*tr@nm,
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri- 
cos),
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